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S b o r u l lu i  V la io u  a m â n a t
pe Duminecă în 11/24 Septemvrie 1911.
Din cauza timpului nefavorabil, care 
s’a lăsat Dumineca trecută şi în zilele ur­
mătoare asupra Sibiiu lui şi jur, îndrăzne­
ţul şi iubitul jiu al naţiunii române, Vlaicu, 
nu şi-a '-puiuţ face sborul, ce cu atâta dor 
a fost aşteptat de întreagă suflarea româ­
nească din Sibiiu, Mărgitiime şi Ţara Ol­
tului.
Şi venise atâta lume românească în o- 
raşul nostru, cum de mult nu s'a mai fost 
văzut! A fost destul, ca să se vestească, că 
Vlaicu va sbura In această Duminecă — şi 
poporul nostru a pornit cu totul, ca să-şi 
arete stima şi dragostea, ce o poartă faţă 
de isteţul fiu de ţăran, care azi face cin­
ste poporului său.
Dar această dragoste a trebuit să ră­
mână, pentru moment, înăbuşită în inimile 
atâtor zcici de mii de oameni — din cauza 
timpului ploios.
Din cauza accasta te durea sufletul vă­
zând atâta lume, care venise cu un dor în­
setat, ca să vadă pe Vlaicu în sbor, ca să 
vadă pe acel fiu al naţiunii române, care azi 
stăpâneşte văzduhul ca o pasere măiastră.
In urma ploii, care a început Dumineca 
la 2 ore după ameazi, sborul s’a amânat 
pe Dumineca viitoare în llj2 4  Septemvrie, 
la 4 ore după ameazi.
De aceea, acum ne adresăm din nou 
fraţilor noştri din Sibiiu şi jur, cum şi din 
întreaga Mărginirile pănă în Ţara Oltului, 
l’mn-ându-ne la inimă, ca pe Dumineca vii­
toare să nu pregete a veni din nou la Si­
biiu, unde avem rara ocaziune de-a ne 'arăta 
dragostea şi iubirea faţă de un cap atât 
de iscusit, eşit din sânul naţiunii noastre.
Multe oboseli şi cheltueli pe drumuri 
supoartă oamenii noştri. Iar astfel fiind, 
suntem de credinţă, că nimenea dintre cei 
veniţi Dumineca trecută, nu se vor trage 
înapoi de-a veni difi nou.
Ba din contra, vor aduce cu mult mai 
mulţi Românaşi de-ai noştri. Şi asta e de 
lipsă. Prin aşa ceva se arată doar lumii, 
că Românul tui cruţă — când e la adecă 
-— nici osteneală, nici banii de drum, pen­
tru acela care merită.
Iar Vlaicu merită, ca să-i arătăm cea 
mai mare iubire şi dragoste. E l este azi 
acela, care face cinste luimelui de Român 
atât în faţa concetăţenilor străini, cari lo- 
cuesc împreună, cu noi, cât şi în faţa străi­
nătăţii afară de hotarăle ţării noastre.
De aceea \nici un 'Român 'de dai Doamne, 
din Sibiiu şi din toate împrejurimile noa­
stre, să nu lipsească dela sborul lui Vlaicu, 
care se va ţinea Dumineca viitoare în \llf24 
Septemvrie, dela 4— 6 după ameazi, pe 
locul de exerciţii militare din Sibiiu.
Mţitorni nesfrts.
A'm zis în numărul trecut, că învăţăto­
rul e şcoala'. înzadar se va fi străduit oa­
menii să ridice pentru şcoală un palat mân­
dru, înzadar se va fi îngrijit comitetul pa­
rohial, scaunul şcolar, eforia şcolară să 
provadă şcoala cu tot ce e de lipsă, — 
dacă învăţătorul nu va fi Ia culmea che­
lnării lui, toate sunt zadarnice. Poate să 
aibă omul cele mai minunate unelte de rnă- 
sărit de pildă, dacă n’a învăţat meseria şi 
nu are atragere spre ea, nu va fi în stare 
să facă nici un scăunel cu picioare strâmbe.
Aşa şi cu învăţătorul. El încă trebuie 
să fi învăţat bine şi cu tragere de inimă 
tot ce trebuie unui om, care să hotăreşte 
pentru munca grea de-a lumina sufletele a 
sute şi mii de oameni, şi încă în timpul, 
când sufletul omenesc e mai primitor şi de 
bine şi de rău. Oamenii îşi vor deschide 
deci bine ochii, când e să aleagă pe învă­
ţătorul, căruia îşi încredinţează pc'mulţi ani 
copii lor, şi se vor lua, când c vorba dc un 
învăţător începător, dtipă atestatele lui, iar 
când e vorba de unul cu mai mulţi sau mai 
puţini ani de slujbă, după aceeace au aflat 
despre el dela oameni vrednici de credinţă 
din comuna, unde a servit. Convinşi odată, 
că a fost bun, şi alegându-1, apoi să-i şi 
pună la îndeVnână tohte mijloaccie, de cari 
are lipsă, pentruca, fără grije de năcazurile 
zilnice, să se poată pune cu trup cu suflet 
în slujba fru!moasă a creşterii neamului, 
slujbă, pentru care avem pilda înaltă şi 
dumnezeească a Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Oameni suntem cu toţii şi năcazu­
rile sunt totdeauna o mare pedecă pentru 
îndeplinirea unei slujbe aşa de grea, cum 
e dăscălia. In sarcina învăţătorului punem 
o muncă aşa de mare, încât ceice jnu-1 ajută 
în partea 'materială şi nu-i dau cinstea cu­
venită săvârşesc o adevărată crimă nu atât 
faţă de el, cât faţă de proprii săi copii.
împrejurările grele din ziua de astăzi 
iau făcut din 'munca învăţătorului român 
conştienţios un adevărat martiriu (muceni­
cie). încolţit de organe, cari sunt puse să 
îndeplinească dispoziţiunile unei legi bar­
bare, căci tinde Ia nimicirea culturii noastre 
naţionale, el trebuie pe deoparte să satis­
facă acestor dispoziţiuni (să împlinească 
acele porunci), căci nu ne putem împotrivi 
unei legi votate de parlamentul ţării şi 
sancţionate de Monarh, pe de altă parte el 
trebuie să îndeplinească şi o altă lege, le­
gea neamului său, care-1 îndatorează să 
crească copiii încredinţaţi lui în frica lui 
Dumnezeu, în dragostea şi ascultarea legii 
româneşti şi în iubirea neţărmurită a nea­
mului, din care face parte, cu toate datinile,
obiceiurile, portul şi mai presus de toate 
limba lui.
Tocmai pentru a zădărnici creşterea 
naţională, legea, de care am pomenit 
mai sus, a răpit din timpul de şcoală 
atâtea ore pentru lucruri străine, netrebuin- 
cioase nici pentru viaţa de acum, nici pen­
tru cea mai de-apoi, încât pentru creşterea 
religioasă şi naţională românească a rămas 
prea puţin timp şi şi în timpul acesta învă­
ţătorul imai slab de fire nu cutează să facă 
mai mult, nu cumva să-şi atragă furia or­
ganului, carq e Imai mult un spion decât un 
îndru'mător al muncii lui.
Pentru a zădărnici cel puţin în parte 
înstăpânirea răului, învăţătorul român — 
fie confesional, fie comunal, chiar şi cel 
dela şcoala de stat —■ îşi va croi un plan 
bine chibzuit pentru 'munca lui în şcoală şi 
afară de şcoală.
Dat fiind numărul scăzut al orelor pen­
tru limba română, învăţătorul îşi va pregăti 
lecţiile ce are să le predea, cu cea mai 
marc îngrijire, pentruca să nu peardă în 
clasă nici un minut din (impui preţios şi 
aşa de scump. Va alcătui lecţia îndeosebi 
Ia Istorie, Limba română, Geografic (Geo­
grafia tuturor ţinuturilor locuite de Ro­
mâni) şi Cântări astfel, încât să cuprindă 
tot ce e de lipsă pentru cultivarea limbii 
româneşti şi pentru (deşteptarea şi întărirea 
sentimentelor naţionale. In lecţiilc acestea 
îşi va pune tot sufletul său de Român şi se 
va folosi de itoată îndemânarea metodică a 
unui bun dascăl.
Se va feri japoi ca ide foc ,de-a face pen­
tru materiile străine de o şcoală primară 
mai mult decât cere legea. Consistoarele 
noastre au publicat progratoă şcoalelor pu­
toare, în ea se spune, pănă unde poate şi e 
silit să 'meargă învăţătorul. Va face deci 
atât cât cere legea, explicată de autorităţile 
noastre confesionale naţionale, «pentruca şi 
astfel să dovedim, tă-suntem cetăţeni vred­
nici ai patriei noastre şi că aşteptăm cu 
răbdare, ca cei chemaţi ai noştrii, împreună 
cu naţiunea română, ,'să lucreze pe căi le­
gale şi paşnice Ipentru Schimbarea unor legi 
nedrepte, barbare, căci lovesc în cultura 
nea’mului nostru, şi prin aceasta şi în cul­
tura omenimii.
îndeosebi să se lapede cei fricoşi de 
părerea, că având ajutor dela stat, ei nu 
măi sUnt în slujba poporului român, ci în a 
altui popor. Ungaria nu e a unei singure 
naţionalităţi, işi chiar Idupă legea Întărită .de 
dotanitorul nostru în anul 1868 a naţionali­
tăţilor maghiară, română, slovacă, germană, 
sârbă şi ruteană. Prin urmare ajutorul să­
răcăcios1, ce ni-1 dă statul pentru şcoalele 
noastre, e ban câştigat cu sudoarea popo­
rului rotoân şi nici a zecea parte din ceeace
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dăm noi Românii în formă de dări şi arun- 
curi nu se întrebuinţează pentru trebuinţele 
noastre, cum ar cere dreiptatea şi cum ve­
dem, că se face c’o altă naţionalitate privi­
legiată din patria noastră.
învăţătorul nostru nu e ertat însă să 
fie numai în şcoala învăţător, ci şi afară de 
şcoală. In împrejurările triste, în cari tră­
ieşte neamul nostru, munca învăţătorului 
român atacă de şcoală (activitatea extra-
- şcolarjă) are o însemnătate tot aşa de jmare, 
ca şi cea din şcoală. De aceea învăţătorul, 
care crede a-şi fi îndeplinit chemarea fă- 
cându-şi numai lecţiile între cei patru pă­
reţi ai şcoalei în timpul hotărît de orarul 
şcoalei, e nu!mai jumătate învăţător.
El trebuie să fie începătorul sau lu­
crătorul împreună cu preotul român la în­
fiinţarea tovărăşiilor econolmice, chemate să 
desvolte şi să întărească bunăstarea mate­
rială a 'poporului nostru. El va da cea mai 
bună dovadă, că e învăţător român, lucrând 
cu totdinadinsul, ca în comuna, unde mun­
ceşte, să fie cât mai mulţi oameni înscrişi 
ca membri ajutători la Asociaţiunea noa­
stră, care revarsă asupra poporului biblio­
teca ei poporală, întăritoare a sentimente­
lor dragostii de lege şi de neam'. Datori 
hiai sunt învăţătorii noştri să facă o propa­
gandă vi ie, pentruca toţi ţăranii noştri căr­
turari, pe lângă cărţile din biblioteca Aso- 
ciaţiunii, să aibă fiecare şi câte o foaie po­
porală naţională, de cari avenr mai multe 
acum. Foile noastre poporale naţionale 
sunt chemate mai ales acum să întregească 
îu privinţa creşterii naţionale ciceeace şcoala 
nu e în stare să facă. Ele îl scutesc pe 
învăţătorul român şi dela datoria, primej­
dioasă în anumite împrejurări, de-a face şi 
pe învăţătorul politic al poporului, rămâ- 
nânda-i mimai sarcina de-a explică, când e 
de lipsă, ceva neînţeles pentru popor. Când 
toţi învăţătorii noştri vor îndeplini şi da­
toria aceasta de-a răspândi foile poporale 
naţionale, presa noastră va ajunge Ia o ast­
fel de desvoltare şi poporul la o astfel de 
cuminţenie politică, pricepere într’ale eco­
nomiei şi bogăţie de cunoştinţe pe toate te- 
renele, încât o să ne pizmuească celelalte 
neamuri.
Nu cere'm dela învăţătorii noştri să 
facă pe oratorii politici, nici să se prea ex­
pună, când e vorba de detoi'onstraţiuni po­
litice, căci prin aceasta ar putea zădărnici 
munca intra- şi extraşcolară arătată mai 
sus. Dacă vor lucră însă fiecare în modul 
arătat, ei s^au făcut vrednici de recuno­
ştinţa neamului nostru şi numele lor va fi 
veşnic pomenit ca al celor dintâi şi mai 
aleşi lucrători la clădirea edificiului culturii 
naţionale româneşti. Aşa să fie!
Alegerea dela Ighiu. Prin cercetarea 
Ciuţii din Cluj s’a constatat, că la alegerea 
dm Ighiu, unde candidatul nostru, dl Dr. 
Alex. Vaida a căzut numai cu un vot faţă 
de Jidanul Farkas, s’au făcut mişelii. Anu­
me s au aflat, că acesta a avut multe voturi 
câştigate prin înşelăciune, şi anume au „vo­
tat pentiu el unii morţi de mai mulţi ani, 
alţii cari erau de mult în America, un ne­
gustor bancrot, un surdomut, iar patru inşi 
nu sî aflau în ziua alegerii în o raş .— In 
urma acestora, alegerea va trebui nimicită, 
iar Curia va fi silită să declare de ales pe 
dl Dr. Vaida.
Dacă s’ar fî căutat mai bine, s’ar fi 
găsit nu zeci, ci sute de voturi cumpărate 
dela mişei, cari şi-au vândut siufletul şi cin­
stea de Român.
Pentru „Deşteaptă-te Române“. In-
tr’o cafenea din Făgăraş, unde cânta mu­
zica lui Rusü, petreceau mai mulţi ofiţeri 
dela regimentul 31 din Sibiiu, veniţi cu 
prilejul manevrelor acolo. Intre ei era şi 
ofiţerul în rezervă, Românul Dr. C. S. 
Acesta porunceşte muzicei să cânte „De­
şteaptă-te Române“ . Nici n’a răsunat 
istro.fa dintâi, şi iată cinci poliţişti, cari 
cer 'să nu mai cânte, căci „Deşteaptă-te Ro­
mâne“ ăr fi oprit. Românul îi scoate afară 
şi eşirid după ei, cei 5 poliţişti se aruncă 
asupra lui, ca să-I aresteze. Ofiţerul scoate 
sabia şi-l culqă pe un poliţist la pământ. 
In îuptă perde un deget. Apoi se prezintă 
la poliţie, unde spune, că pentru el, ca şi 
{pentnu orice Român, „Deşteaptă-te Ro­
mâne“ e imnul sfânt al neamului român 
şi-l va cânta şi de-aici înainte.
Fapta poliţiştilor din Făgăraş a fost 
o necuviinţă. Procurorii au oprit textul 
(cuvintele) imnului, dar nu melodia, care 
o cântă muzicile militare şi care s’a cântat 
şi la Blaj ascultată fiind în picioare de toţi 
Ro'mânii jadunaţi jacolo Jîn jfrunte icu (arhiereii 
noştri şi fiind de faţă corniţele suprem al 
comitatului Albei-de-jos.
Nou ministru de războiu. Zilele de 
ministru ale generalului Schönaich sunt nu­
mărate. Atâta a făcut pe placul guvernelor 
din Budapesta şi mai ales pe al kossuthi- 
ştilor, încât Moştenitorul tronului V a  mai 
putut răbda şi s’a pus cu toată puterea, ca 
acest spărgător al unităţii armatei austro- 
ungare să fie înlăturat dela ministerul de 
războiu al monarhiei noastre. Strădanii* 
Principelui de coroană a fost încununată 
de izbândă, căci Schönaich va plecă în cu­
rând din postul său. (Pe când aceste rân­
duri vor fi cetite de lumea mare se poate 
că noul ministru va fi deja numit din par­
tea Maiestăţii Sale). In locul lui Schönaich 
va veni, dupăcum se spune pănă acum, ge­
neralul Auffenberg, care de altminteri nu 
ştie o boabă ungureşte, cu toatecă a fost 
şi comandantul pieţii din Györ (Ungaria). 
Schimbarea aceasta ar fi o palmă pentru 
obraznicii din Pesta. Pe noi ne bucură mult.
Cum se fură vremea în  dietă. De
fcând s’au început desbaterea reformelor 
militare, s’au ţinut 45 de şedinţe. In 27 
din aceste şedinţe nu s’au vorbit însă de­
spre legile militare, ci deputaţii şi-au bătut 
joc de banii cei mulţi, ce-i capătă, şi de 
alegătorii lor, cerând mereu la votări nomi­
nale pentru fleacuri şi făcând interpelări 
tot pentru fleacuri. S’au făcut adecă preste
o sută de votări nominale şi preste 40 de 
interpelări. Şi când ne gândim, că o parte 
dintre deputaţii aceia, cari perd vremea a- 
colo, sunt trimişi şi cu voturi româneşti!
Cerşitorie ruşinoasă. Pentru Kultur- 
Egyletul din C luj iară au pornit la cerşit 
cu blidul. Corniţele sUprem din comitatul 
Solnic-Dobâca, a cerut adecă dela primăriile 
comunale, ca s!ă înscrie comunele ca mem­
bri la aceasta societate, care lucrează pen­
tru nimicirea noastră. După cum află „Ga­
zeta Transilvaniei“ , comuna Mintiul Gher­
lei s’a şi îns'cris, dar a hotărît să se înscrie 
totodată şi la Asociaţiunea noastră.
Comunele noastre politice nu pot fi 
silite să dea nici un ban chiar pentru Kul- 
turegyleturi, în schimb sunt datoare să spri- 
jinească Asociaţiunea noastră, care e pen­
tru cultura naţională a poporului român. 
Asta trebuie spus şi fişpanilor, când se 
obrăznicesc cu porunci nelegiuite.
„O reuniune română de învăţători 
perdută“. In legătură cu ştirea dată de noi 
în numărul trecut despre înscrierea „Reu­
niunii învăţătorilor români sălăgeni“  ca 
membru în una ungurească, aflăm , că în 
adunarea dela Santău s’a hotărît totodată, 
ca asupra acestei propuneri să se mai gân­
dească comitetul central. Prin urmare în­
scrierea nu e încă făcută şi sperăm, că 
membri comitetului şi autorităţile supe­
rioare bisericeşti-şcolare îşi vor ştî face da­
toria, ca sJă nu se întâmple o astfel de ru­
şine. Noi Românii n’avem ce căuta în to­
vărăşia străinului.
Serbările Ligii Culturale*
Tăria poporului român o face unitatea 
lui sufletească. Fie el tăiat prin oricâte 
graniţe politice, acestea sunt un lucru me­
şteşugit, care nu poate să-l oprească a se 
. simţi una, când e vorba de-a-şi realiza idea­
lul comun. Unitatea aceasta sufletească se 
poate pregăti şi întări numai prin cultiva­
rea limbii naţionale în biserică, şcoală şi în 
gazetele naţionale. Aceasta se ştie de mult, 
de aceea şi vedem pe dujmanii de pretu­
tindeni ai neamului nostru încercând să lo­
vească în biserica, şcoala şi presa noastră 
naţională. Ei ştiu prea bine, că schimono- 
sindu-ne legea, răpindu-ne şcoala româ­
nească şi omorându-ne gazetele, Românii 
născuţi şi crescuţi într’o astfel de vreme 
n’o să mai poată fi cu trup şi cu suflet 
Români, ci vor fi nişte fiinţe fără nici o 
vlagă sufletească, cari, ca şi Ţ iganii, se 
vor alătură azi la un popor, mâne la altul, 
după cum va fi şi stăpânirea. Cum însă 
noi suntem un popor mare, care avem şi 
regatul nostru liber, iar în ţările cu stăpâ­
nire străină trăim între popoară, cari nu se 
pot asemănă cu noi în privinţa trecutului 
nici a însuşirilor mari sufleteşti, ar fi o 
adevărată crimă nu numai faţă de noi în ­
şine, ci chiar faţă de neamul omenesc, dacă 
ne-om lăsă să slujim ca gunoiu de îngrăşat 
pentru ogorul neamurilor venetice pătrunse 
pe pământul Daciei noastre.
In lupta de apărare contra cutropiriî 
străine avem şi sprijinul fraţilor noştri din 
România liberă, care de mult încă au în­
fiinţat o mare societate numită Liga pen­
tru unitatea culturală, a tuturor Românilorr 
având de scoip principal ajutorarea aşeză­
mintelor noastre culturale: biserica, şcoala 
şi presa. Ea mai urmăreşte încă ceva : a- 
propierea cât mai mare între fiii răsleţiţi 
ai neamului românesc. De aceea a întocmit 
şi serbările cele mari dela 28, 29 şi 30 
August.
Scopul şi l-a ajun's şi conducătorii Ligii 
pot fi mândri de rezultatul frumos. Cu 
toatecă timpul de pregătire a fost scurt, 
au reuşit să dea celor preste o sută de mit 
de Români — mai ales ţărani, preoţi, învă­
ţători — strânşi la un loc şi petrecere pen­
tru ochi, dar şi hrană înălţătoare pentru 
sufletul românesc.
Raportul nostru din numărul trecut îl 
întregim cu câteva amănunte.
In ziua dintâi, dl profesor universitar 
Dumitru Onciul a salutat, la Arenele Ro­
mane, pe Românii sosiţi de pretutindeni, 
zicând între altele:
„Bine aţi venit iubiţi fraţi şi scumpe 
surori de preste hotară! Bine aţi venit 
dela Tisa şi dela Nistru, de preste mu*ţi, 
de preste Moina (Bucovina), de preste Prut 
(Basarabia) şi de preste Dunăre (Sârbia,
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nele româneşti şi comitatele din Ardeal să
Bulgaria şi Turcia)! Bine aţi venit din 
toată ţara, dela Severin pănă Ia Dorohoiu! 
Din Câmpia Turzii cea sfinţită cu sângele 
eroului martir al ideii unităţii naţionale; 
de pe Târnave, unde acum două săptămâni 
© măreaţă manifestare a culturii naţionale 
a încălzit inimile româneşti de pretutin­
deni ; din Ţara Oltului, cu care ne uneşte 
amintirea unor legături seculare; din dul­
cea Bucovină, mormânt de eroi şi mândrie 
româneastă, parte ruptă din trupul vechii 
Moldove; de pretutindeni, unde sună limba 
<lulce şi străbună, bine aţi venit!
„Şi întorcându-vă Ia vetrele voastre, 
spuneţi fraţilor de-acolo, că o ţară fru­
moasă, liberă şi independentă, un regat
• mândru condus de un înţelept şi glorios 
Rege, un regat, care este şi trebuie să fie 
mândria şi sperarea neamului românesc în­
treg, v’a primit cu braţe deschise şi îm- 
irăţişare frăţească. Spuneţi, că o cultură 
românească creşte şi înfloreşte aici, o cul­
tură, al cărei soare, ce se înalţă e menit 
să trimită razele sale de lumină, de (căldură 
şi de viaţă preste tot pământul românesc. 
„Spuneţi şi propovăduiţi dragostea, ce une­
şte fraţi de un sânge, de o limbă şi de o 
lege, spuneţi şi propovăduiţi credinţa în 
puterea de viaţă a acestui neam, sperarea 
în viitorul României. Cu dragostea, cu cre­
dinţa, cu sperarea, ce ne însufleţeşte, vă 
zic: Bine aţi venit!
Trăească România!
Trăească Neamul Românesc!“
*
E greu de-a face o descriere a tuturor 
ceiorce s’au făcut şi s’au văzut la aceste 
serbări măreţe. Parcul Carol (grădina ex­
poziţiei) cuprindea în aceste trei zile mă­
reţe preste o sută de mii de suflete, adecă 
câte suflete sunt în Sibiiu, Braşov şi Cluj 
împreună! Petrecerile şi reprezentaţiile 
erau astfel împărţite, încât şi oamenii să 
se poată împărţi, căci nicăiri nu încăpeau 
cieodată nici a zecea parte din publicul 
adunat.
A fost frumoasă expoziţia de ţusături 
naţionale, unde s’au împărţit în două rân­
duri premii pentru cele mai frumoase por­
turi. Noi cei de dincoace de Carpaţi n’am 
putut Iuâ parte cu obiecte Ia aceasta expo­
ziţie, căci timpul a fost prea scurt.
Frumoasă a fost şi expoziţia istorică 
a dlui Nicolaie Iorga, care citia şi explică 
singur ţăranilor hârtiile şi cărţile biseri­
ceşti cele vechi.
La Cabaretul artistic, unde declamau 
cei mai buni artişti ai Teatrului Naţional, 
lumea a avut prilej să guste nişte plăceri, 
pe cari noi cei din afară de Bucureşti nu 
Ie găsim.
Ceeace a încântat însă mai mult pu­
blicul, a fost Povestea Neamului şi Asaltul 
dela Griviţa.
In Povestea Neamului ni s’au arătat 
părţile mai însemnate din istoria Români­
lor. La început veniâ o ceată de Daci şi 
Dace, în- frunte cu Decebal călare. Apoi 
venia oştirea romană condusă de împăratul 
Traian. Acestora le urmară Goţii şi Hunii, 
popoarăle barbare, cari au năvălit în Dacia. 
Iată pe Dragoş Maramurăşanul cu ceialalţi 
Maramurăşeni ai lui deseălecând Moldova, 
•Mircea-cel-Mare, biruitorul Turcilor, Ştefan 
cel-Alare al Moldovei, Mihaiu Viteazul. Iată 
pe Cuza, celce a desirobit pe ţăranii din 
România, a alungat pe Greci din mănăsti­
rile româneşti şi a fost întâiul domnitor al 
României unite. Toate aceste grupuri erau 
îmbrăcate în haine întocmai cum erau cele
de pe vreinurile, când au trăit acei oameni.
înainte de-a porni cetele din Povestea 
Neamului, dl Zelea Codreaiiu a ţinut o 
conferinţă însufleţitoare despre neamul ro­
mânesc. In altă seară dl Teodor Popescu, 
ofiţer, a vorbit despre luptele dela Plevna, 
arătând la un cinematograf, cum s’au în­
tâmplat toate. Atâta suflet a pus în vor­
birea lui, încât mulţi ochi s’au umplut de 
Iacrămi, Iacrămile mândriei pentru faptele 
mari ale feciorilor noştri români.
Asaltul 'dela Griviţa a fost făcut cu 
soldaţi români. Tunurile bubuiau, puştile 
trosniau, un fum gros acoperiâ partea a- 
ceea a parcului. Se’nţelege, că totul s’a 
făcut cu focuri de artificii. Intre zecile de 
mii, cari priviau cu groază şi mândrie tot­
odată, erau o mulţime de ţărani veterani, 
cu piepturile acoperite de medaliile, ce şi 
le-au câştigat la Plevna.
*
Pretutindeni muzici militare, muzici na­
ţionale, dulapuri (dăinuşuri), căluşei. De 
pe stâncile din faţa Palatului Artelor cântă 
ciobani din Vrancea Moldovii doine duioase 
din caval şi bucium.. .  Cântece de coruri 
răsună, frumoase mai ales ale corului 
de copii din Azuga, pe lac umblă luntri, 
din nişte găuri răsună urletul urşilor şi al 
lupilor, şi preste toate priveghează turnul 
dela cetatea lui Vlad-Ţepeş.
*
N ’au fost numai serbările acestea, de 
cari s’au bucurat oaspeţii. Bucureştii sin­
guri sunt o expoziţie pentru Românul, care 
vine din depărtare aici. Cine n’a admirat 
frumosul Muzeu Naţional dela Universi­
tate, în faţă cu statuiele lui Mihai Viteazul, 
Gheorghe Lazăr şi Eliade Rădulescu? Dar 
Muzeul zoologic şi cel etnografic dela Şo­
sea? Toată lumea a trecut pe Calea Vic­
toriei, ca să vadă unde şede înţeleptul 
Rege Carol I. al României şi Regina Eli- 
sabeta, mama iubitoare a ţăranului român.
*
Şi-acum de încheiere un cuvânt de mul- 
ţămită şi o rugare cătră mai marii Ligii. 
Ne-aţi făcut o bucurie nespusă, înlesnin- 
du-ne venirea acolo, unde e centrul neamu­
lui românesc şi al culturii naţionale ro­
mâne. Vă mulţumim pentru asta, domnilor 
Nicolaie Iorga, Virgil Arion, T. Popescu şi 
la toţi tinerii, cari aţi ostenit întru aceasta. 
Mulţumim şi dlui ministru Barbu St. De- 
Iavrancea, că ne-a înlesinit călătoria, iefti- 
nindu-ne biletele pe calea ferată. Ne-am 
dedulcit însă de frumuseţea ceiorce ni-aţi 
dat, de aceea Vă rugăm frumos: mai da- 
ţi-ne prilej să venim acolo. Faceţi, ca din 
trei în trei ani, fie şi din cinci în cinci ani, 
să ne putem întâlni, noi ţăranii Ardealului, 
ai Bănatului şi ai Ţării-Ungureşţi cu fraţii 
noştri ţărani din România. Au fost prea 
frumoase zilele acestea, prea înălţătoare de 
suflet, şi le-am vedea bucuros repetându-se.
Rap.
De-ale Kuitur-Egyletului 
din Cluj.
In anul 1885, nemeşii scăpătaţi din 
Ardeal şi cu bunii lor prieteni, Jidanii şi 
jidăhiţii, au înfiinţat o !sbcietate, pe care au 
numit-o Kultur-Egylet, adecă reuniune cul­
turală, cu toatecă sco-pul ei e tocmai nimi­
cirea culturii naţionale a Românilor. In cu­
rând au strâns bani mulţi, mai ales prin 
jaf, căci parte mare din slujbaşii Ardea­
lului s’au pus în serviciul ei, siluind comu-
se înscrie, parte ca membri, parte aruncând 
dări grele pe locuitori numai ca să se mărea­
scă fondurile acestei societăţi potrivnice 
culturii naţionale româneşti şi prin acea­
sta culturii omenirii preste tot.
Kultjur-Egyletul acesta susţine grădini 
pentru copii mici, scoale primare, înfiin­
ţează biblioteci pe la oraşe şi sate, ajută 
scrieri şoviniste şi pline de minciuni, lu­
crează pentru maghiarizarea numelor celor 
‘ticăloşi şi pentru maghiarizarea vechilor 
nume româneşti ale comunelor şi munţilor, 
ai căror stăpâni ara fost, suntem şi vom fi 
totdeauna noi. Lucrează cu ajutorul bănci­
lor jidoveşti contra băncilor noastre naţio­
nale. S’a pus în legătură cu fabrici jido­
veşti, cărora le-a permis să pună numele 
Kuitur-Egyletului pe mărfurile lor, în 
schimb însă să-i dea Iui o parte din câştig. 
Cea mai murdară muncă a săvârşit-o însă 
lucrând pentru colonizarea tuturor hărnisi- 
ţilor pe pământul care după drept şi drep­
tate ar trebui să fie al Românilor şi va fi, 
când va sima ciasul. Colonizările acestea, 
apoi năvălirea Jidanilor în Ardealul nostru 
nenorocit au făcut, ca numărul Maghiarilor 
(a se înţelege aici şi Jidanii) a ajuns să 
fie de preste 33 la sută din poporaţitmea 
Ardealului.
Averea acestei reuniuni, protivnice cul­
turii şi protivnice drepturilor noastre, este 
de multe milioane, câştigate în parte în 
modul arătat mai slts.
Kultur-Egyletul şi-a ţinut zilele trecute 
adunarea generală la Cluj, de aceea am dat 
amănuntele de mai sus. Ele n’au să ne 
sperie, căci un mic vânt de dreptate, care 
trebuie să sufle mai curând sau mai târ­
ziu, va risipi aşezămintele făcifte pentru 
asuprirea noastră, cum se risipeşte fumul 
de faţa focului. Cele spuse ne vor fi uu 
îndemn mai mult să ţinem cu toată tăria 
sufletului nostru cinstit, creştinesc şi ro- 
friân, la Asociaţiunea noastră, Ia biserica şi 
şcoala noastră, la cartea şi gazeta româ­
nească şi să ne ferim ca de ciumă de tot ce e 
străin. Căci la adunarea din Cluj s’a văzut 
din nou, că societăţile jidano-maghiare lu­
crează Ia maghiarizarea noastră. A spus-o 
verde fostul fişpan Falufesy, care zice, că 
Maghiarii sunt datori să ne maghiarizeze 
pe noi Românii. Paşte murgule...
Lupta în comitate.
In congregaţiunea extraordinară a co­
mitatului Arad încă s’au desbătut asupra 
cunoscutei adrese a oraşului Vârşeţ, care 
cere combaterea obstrucţiunii din dietă şi 
introducerea votului universal, egal şi se­
cret.
Primnotarul Schiell propune, să se vo­
teze guvernului încredere, să se lărgească 
dreptul electoral, avându-se în vedere des- 
voltarea istorică, interesele naţionale (ale 
Maghiarilor şi Jidanilor) şi gradul de cul­
tură (ştiinţa de carte) a poporaţiunii. Ob­
strucţia să se condamne.
Dl Vasile Goldiş propune să voteze 
neîncredere guvernului, care are o dietă 
eşită din alegeri făcute prin cumpărarea 
sufletelor şi prin cele mai mari nelegiuiri, - 
aşa că nici după legea electorală de astăzi 
nu reprezintă voinţa ţării. In privinţa pro­
iectelor de legi militare propune, ca să se 
ceară îndepărtarea lor dela ordinea ziiii„ 
căci prin ele se încarcă sarcini nouă în 
cârca cetăţenilor, afară de aceea în ele îşî 
bat joc de limba românească. Ce priveşte
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obstrucţia, Românii ştiu, că ceice o fac n’o 
fac din dragoste pentru popor, ci ca să a- 
jungă ei la putere şi să continue politica 
barbaria de as'uprire a naţionalităţilor ne­
maghiare. Pro'pune în sfârşit să se ceară 
legea electorală pe temeiul votului univer­
sal, egal, secret şi pe comune, iar cercurile 
să se lalcătuească după naţionalităţi.
Pănă a vorbit dl Goldiş, s’au auzit 
mai multe mugete şi răgete contra limbii 
ro|mâneşti. Acestor urlători le-a răspuns 
cu vrednicie dnii Dr. /. Marşieu, Dr. C. 
lancu şi V. Goldiş. '
Majoritatea mamelucilor a primit pro­
punerea comi si un ii administrative.
Ce scriu alte gazete?
„Tribuna“ (Arad). Guvernele ungu­
reşti, în loc să ne dea putinţa să creştem 
generaţiile noastre tinere în ogorul adevă­
ratei culturi, în loc să ne dea voie să scoa­
tem din şcoaiele noastre săteşti caractere 
de oameni, ne tâmpes'c copiii cu învăţarea 
limbii ungureşti. Revizorii (inspectorii) no­
ştri şcolari nu cercetează, doar, ce progrese 
au făcut miciie noastre miădiţe în interpre­
tarea dreaptă a datorinţelor faţă de dea- 
proape şi societate, nu, căci revizorii noştri 
şcolari au aspră poruncă să se intereseze 
întrucât satisfac băieţii noştri poruncii din 
legea lui Apponyi, care cere ca „după ter­
minarea şcoalelor primare copiii să vorbea­
scă şi să scrie corect“ limba viteazului Ár­
pád. Şi tot guvernele ungureşti nu aduc 
nici o lege, prin care să închidă crâjmele 
cel puţin Dumineca. Dimpotrivă. Guver­
nele ungureşti ţin prin ministerul lor de in­
terne o mulţime de cereri de-ale ţăranilor 
noştri, cari cer înfchiderea birturilor, le ţin 
vreme îndelungată nerezolvite, ca să nu 
strice prietenia cu crâjmarii, cei mai puter­
nici sprijinitori ai lor. Iar crimele, e con­
statat, sunt în cea 'mai mare parte rezul­
tatul lipsei de cultură şi — aceasta mai 
ales — rezultatul beuturilor, cari tâmpesc 
mintea şi zdrobesc cu desăvârşire moralul 
omenesc.
In faţa acestor împrejurări negrăit de 
triste, datoria noastră este să încercăm cu 
toate mijloacele stârpirea deplină a cauze­
lor, cari produc aceasta ruşine a poporului 
nostru. Preoţii şi învăţătorii sunt datori să 
înfiinţeze în toate părţile reuniuni de tem- 
peranţă şi abstinenţă, ei sunt chemaţi să 
predice la toate ocaziile împotriva alcoolis­
mului (beţiei) şi să constrângă reprezen­
tanţele săteşti să închidă crâjmele cel pu­
ţin Dumineca.
„Gross-Österreich“ (Viena). Prin ser­
bările cele mari dela Blaj, unde Românii 
s au dovedit ca o tabără unită naţionali- 
ceşte dela vlădică pană la opincă— cer­
curile maghiare au fost surprinse cu totul 
şi, lucru curios, în loc să înceteze, faţă «!e 
faptul împlinit, cu politica lor de pănă a- 
cum, care nu mai poate dăinui, se aud voci, 
caii cer o' apăsare cu putere brutală a spi­
ritului cultural naţional român, care s’a tre­
zit. „Budapesti Hirlap“ şi „Pesti Hirlap“ , 
sau nemeşimea şi jidănimea, cer o politică 
-de maghiarizare mai înteţită în şcoaiele de 
orice fel şi înlocuirea instituţiunilor create 
de Asociaţiunea română prin unele ma­
ghiare. Bine, oamenii aceştia au orbit cu 
totul? Nu vor ei să vadă odată cu capul, 
că mănifestaţiunile naţionale ale Românilor 
in Blaj au fost expresiunea unei energii 
izbugnite cu putere Mare, care nu mai poate
fi înfrântă prin nici un mijloc ? N’au auzit 
ei din vorbirile arhiereilor, ale bărbaţilor 
politici şi ale celor îm'ai însemnaţi literaţi 
vâjâitul unei conştienţe de sine naţionale, 
care nu se va lăsa nici când de aceeace a 
câştigat cu multă osteneală? Nu le dove­
desc lor sutele de mii de ţărani, cari iau 
parte la năzuinţele naţionale culturale ale 
As'ociaţiunii, că poporul însuşi s’a deşteptat 
la o viaţă nouă, că, continuând Maghiarii 
politica lor de pănă acuma, chiar acest po­
por i-ar putea trage la răspundere ? Min­
ciunile jcele vechi Ide'spre câţiva jagitatori na­
ţionali nu Imai prind. Acum avem de-a face 
cu un ipoporÎntreg, pare începe (să priceapă, 
că statul nu e o întocmire chemată să îm­
bogăţească clase privilegiate de oameni, pi 
e un contract încheiat între el şi toţi cetă­
ţenii, jîntelrrieindu-ls'e pe drepturi şi datorinţe 
reciproce (şi de-o parte şi de alta).
Ştiri politice din străinătate
Rusia. Când s’a suit pe tron ţarul Ni- 
colaie al Rusiei, el a jurat pe sfânta evan­
ghelie, că va păzi nevătămate legile Fin­
landei (o ţară în partea de meazănoapte- 
apu's a Rusiei). îndemnat însă de ministrul 
Stolipin şi alţi câţiva sfătuitori, cari vreau 
să facă Ruşi din toate popoarăle Rusiei, 
şi-a călcat jurământul şi a dat la o parte 
constituţia Finlandei. Ca să nimicească şi 
mai curând pe poporul cult al Finilor, a 
rupt acum două bucăţi mari din Finlanda, 
împreunându-le cu Rusia cea adevărată şi 
supunându-le întru toate legilor barbare ru­
seşti. Urmările se văd: în Rusia abia trece 
lan, în care să nu fie omorîţi miniştri şi să 
nu se facă atentate chiar şi contra Ţarului. 
Intr’un stat, unde domneşte nedreptatea, o 
saină de oameni asupriţi îşi perd credinţa 
în Dumnezeu şi se apucă de crime.
Maroco. Neînţelegerile dintre Germa­
nia şi Franţa pentru stăpânirea viitoare a 
Marocului nu s’au potolit încă. Miniştrii 
germani şi francezi schimbă mereu la scri­
sori între ei, nici o gazetă însă, fie ger- 
'mană, fie franceză, nu ne poate spune ho- 
tărît, pentru ce e ceartă. PreSa franceză se 
plânge, că Germania cere nişte despăgubiri 
economice aşa de mari, pentruca să lase 
Franţa să-şi facă mendrele politice în Ma­
roco, încât dacă le-ar împlini, s’ar scula 
toate celelalte Puteri europene pe capul ei. 
Presa geitnană de altă parte zice, că Ger- 
'mania cere, ca atât ea, cât şi celelalte Pu­
teri să ia parte la orice împrumut (de mi­
lioane) ar face Marocul, Ia orice clădire de 
căi ferate şi la orice altă întreprindere.
Intr’aceea în Germania se fac manevre 
mai mari ca oricând, poporaţiunea e spe­
riată şi a început să-şi scoată banii depuşi 
pela băncile de asigurare, în Franţa mane­
vre rn'ari pe uscat şi pe apă, în Belgia gu­
vernul n’a dat druntul rezerviştilor, — tot 
semne, că lumea se teme de un iăzboiu. De 
altă parte socialiştii din Germ'ania, cărora 
le vor urmă şi cei din Franţa, au tinut adu­
nări poporale uriaşe, în cari au protestat 
contra războiului, care nftniceşte oameni şi 
averi.
Cum însă toată lumea se teme de ur- 
taările unui războiu, în care ar fi încurcate 
nu numai Franţa şi Germania, ci şi toate 
celelalte Puteri europene, prin urmare şi 
Austro-Ungaria, conducătorii statelor îşi 
dau toată silinţa să se ajungă la o împă­
ciuire, aşa că lartrta, ce se face acum, e mai 
mult ca să se sperie unul pe altul.
Din Basarabia.
Starea ţăranilor români (moldoveni) a 
ajuns aşa de tristă, încât foarte mulţi din 
ei trăesc într’o neagră mizerie iar unii, des- 
nădăjduiţi cu totul, şi-au părăsit chiar pă- 
inântul strămoşesc şi au plecat la mocirlele 
Mangiuriei şi în pustietăţile Turchestanului 
din Azia-deJmijloc, unde mulţi s’au prăpă­
dit, iar cei răjmaşi în viaţă sunt perduţi 
pentru neamul românesc.
Basarabia are încă multe terenuri li­
bere, iar pământul ei e aşa de gras, încât 
productele lui ar putea hrăni o poporaţiune 
înc’odată aşa de taare ca cea de-acum. Mo- 
şioarele ţăranilor s’au firimiţit aşa de mult 
prin împărţeala cea multă, încât ei sunt ne­
voiţi să ia pământ cu arândă dela marii 
proprietari. Cu toatecă se găseşte destul 
pământ cu arândă, ţăranii totuşi trăiesc în 
sărăcie şi iau lumea în cap. .
Pentruca să se cerceteze şi înlăture 
cauzele acestei stări triste, s’au instituit un 
co'mitet. Dl A. F. Şerban, preşedintele ace­
stui comitet, a aflat, că pricina răului e şi 
acolo în Basarabia neamul spurcat al Jida­
nilor.
Iată, ce spune dl Şerban :
In Basarabia întreagă sunt arândate 1 
milion şi jumătate de descatine (o desca- 
tină cam două jugăre). Din aceste desca- 
tine, preste un milion sunt în mâna Jidani­
lor, cari, se ’nţelege, că nu fac plugărie, 
două sute de mii sunt în mâna altor străini 
şi numai 200 de mii sunt arândate Ueadrep- 
tul de ţăranii muncitori de pământ. Jidanii 
'mai ţin încă cu arândă şi vre-o sută de mii 
de dcscatine, cari sunt proprietatea mănă­
stirilor.
Jidanii arândaşi plătesc proprietarilor 
7—8 ruble (o rubla 2 cor. 60 bani) de des- 
catină, pe care o subarândează apoi ţăra­
nilor cu 35—45 ruble! Se’nţelege, că ţă­
ranul plătind arânda aceasta 'mare nu poate 
eşî la liman, aşa că dela o vreme e silit 
să-şi vândă ce brumă are şi să plece în 
Azia.
Pentru a scăpa ţărănimea de peire, dl 
Şerban propune guvernului rusesc următoa­
rele:
1. Să nu mai fie ertat Jidanilor să a- 
rândeze pământ.
2. Să se facă o bancă, care să înles­
nească ţăranilor arândarea nioşiilor dea- 
dreptul dela proprietari.
3. Să nu ise 'mai lase Jidanii să locuea- 
scă la sate.
4. Să se organizeze administraţia co- 
hi'unală, iar ţăranii să fie mai bine repre­
zentaţi în consiliile comunale.
Numai îndeplinindu-se aceste cereri, 
ţăranii noştri români din Basarabia vor pu­
tea scăpă de peire.
*
In August o ceată de elevi gimna­
ziali, proîfesori şi încă câţiva domni şt 
doamne din România au făcut o excursiune 
pănă Ia Ismail, oraş în Basarabia. Negu­
storii şi meseriaşii români, apoi şi mulţi 
dintre funcţionarii de naţionalitate română, 
le-au eşit întru întimpinare, primindu-i cu 
multă căldură, cum se şi cade, când e vorba 
de fraţi de un sânge. Guvernul muscălesc 
aflând despre aceasta, au dat afară din 
slujbă pe toţi funcţionarii români, crezând, 
că prin aceasta va înăbuşi pe viitor glasul 
frăţiei de sânge. Se’nşală, căci precum s’au 
deşteptat pănă acum aproape toate ţinutu­
rile locuite de Români' aşa îi vine acum şi 
rândul Basarabiei robite.
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"Scrisori dela sate.
! Dorite nepoate!
Cetindu-ţi epistola, am râs de gluma 
-ce o face, că tu afară de preotul satului 
pe nîme nu ai, că tu eşti silit a-ţi cum­
păra marfă dela Jidan, a-ţi drege cioboa- 
tele la Ungur, a lucra cu fierul Ia Ţigan şi 
cu lemnul Ia Sas.
Vezi, nepoate, ce rău stăm noi prin 
cele mai multe părţi în privinţa meseria­
şilor? Rar vezi pe satele noastre mese­
riaşi de-ai noştri. Românul fuge de me­
serie ca dracul de tămâie: că doar’ el nu-i 
ca la anul să-ini poţi scrie cu fală, că la 
îndemnul tău aveţi daţi din comună aţâţa 
băieţi Ia rotărie şi pe aţâţa Ia alte meserii.
Te doare inima când la un biet Român 
vezi 5— 6 fecioraşi zdraveni toţi, lucrând 
în brazda altuia cât e vara de lungă şi tră­
iesc iac’aşa cu zileritul, — iar banii tăi să-i 
dai străinului, pentrucă ţi-a drege ceva.
Putem noi tot zice, că mes'eria-i plug 
de aur, căci cei mai mulţi săteni nu vreau 
să creadă şi pace! Toţi ne spun, că cum 
au trăit strămoşii noştri cu economia şi ei 
vor putea trăi. Sunt cu ochi săracii şi tot 
nu văd, că noi nu avem zeci de jughere de 
pământ ca moşii noştri, că noi nu avem 4,
6, 8, 12 boi ca moşii noştri, ci noi suntem 
siliţi a ne lucra locuţul cu două văcuţe 
amărîte. . .
Aşa-i Românul din fire, îi drag satul 
naşterii, glia săraca, unde-i sunt îngropaţi 
strămoşii, îi drag să Iucre pământul, căci 
cu d’acela lucru a crescut şi-i place să în­
toarcă vitele şi oile pe celea coaste, căci 
aşa a apucat din strămoşi.
Ca să ne luptăm cu prostia aceasta a 
Românului e tot rândul nostru, dorite ne­
poate, e rândul dascălilor şi a preoţilor. 
Ei sunt conducătorii fireşti ai poporului, ei 
trăiesc în nemijlocită apropiere cu poporul 
şi dela ei să aşteaptă totul.
Cu ori şi ce ocaziune şi când ţine-ţi 
gdunări, totdeauna trebuie să Ie vorbiţi 
de meserii şi folosul lo r ; să Ie aduci exem­
ple din viaţă, să-ţi dai silinţa ca să te în­
ţeleagă, că ce vreai.
Spune-Ie, că acum nu sunt în comuna 
voastră 70—80 fumuri ca şi acum 50—60 
de ani, ci sunt 7—8 sute de fumuri, că mii 
de Jocuitori, cari nu mai pot trăi ca stră­
moşii noştri. Lumea s’a schimbat şi astfel 
trebue să ne schimbăm şi noi modul de 
traiu, căci de nu ne vom socoti din vreme, 
vom avea a ne căi mai pe urmă.
Mulţămită Domnului, pe lângă clasa 
de jos, care e poporul nostru vânjos şi 
trainic mai avem şi clasa cultă, clasa inte­
ligentă, cari sunt domnii noştri, deci ne 
lipseşte mijlocul, adecă clasa meseriaşilor. 
Când vom avea o clasă de mijloc, bară-mi 
în puterea în care-i azi clasa inteligentă, 
vom fi cei mai fericiţi.
Te străduieşte, deci, dorite nepoate, 
Ţigan să lucre cu fierul şi altele. Şi vezi 
îndărătnicia asta a Românului ne face să 
stăm locului, să nu înaintăm în ale meseriei.
E toamnă, lucrul câmpului e pe gătate, 
şcoalele s'au început, dar pruncii cei de re­
petiţie ce vor lucra? Trebue duşi la me­
serii ! E timpul cel mai potrivit de a-i a- 
şeza pe la meserii, dar se’nţelege, din cât 
se poate la măiestrii români şi nu străini.
Să-i ferim de casa străinului ca şi de 
■Foc, căci altcum cei mai mulţi îşi uită 
limba şi îndrăgeşte toate apucăturile străi­
ne, pe când pe ale lui le huleşte, căci aşa 
î ’a învăţat străinul.
Iar dacă nu s’ar găsi de loc un măie­
stru român, care să primească copilul la 
meseria, ce e de lipsă în sat şi îi este 
dragă copilului, — atunci să-l dăm unui 
măiestru neamţ, care este de preferit ori 
cărei alte naţiuni străine. Neamţul e mai 
totdeauna cel mai bun meşteşugar. Aci îşi 
poate învăţa copilul meseria cum se cade, 
deprinzându-se şi cu ordinea şi rânduiala, 
cari încă; sunt foarte de lipsă.
Avem însă! [exemple, jde-am putea jaduce 
aci cu sutele, unde din blândul Ştefănuţ is’a 
făcut Pista, care s’a căsătorit cu Şări şi 
care nu vrea să mai audă vorbă românea­
scă. Deci Ştefănuţ e pierdut cu totul atât 
pentru ai săi, cât şi pentru neam, căci Ia 
îndemnul principalului din Crişan s’a făi- 
cut Krasznai (în zilele trecute unul din Cri­
şan s’a făcut Szentlâszloi). Apoi decât să 
păţim aşa, cu măiestrii noştri, mai bine 
şează şi grijastă caprele sătenilor pe celea 
colţuri de munte.
De aceea, din cât se poate, Român la 
Român, iar unde nu s'ar afla un măiestru 
român, să preferim pe un neamţ faţă de 
alte naţiuni. In oraşele mai româneşti a- 
vem deja societăţi, cari grijesc încâtva de 
meseriaşii noştri. In acestea locuri te sile­
şti să aşezi pe băieţii aplicaţi la meserii, 
alegându-şi, să’nţelege, fiecare spre ce are 
mai mare aplicare.
Nădăjduind că lucrarea ta va fi spre 
folos neamului, îţi doresc muit spor şi să 
ne vedem cu bine. Dascălul Chimu.
£upte sângeroase îti Vietta.
De pe urma scumpirii vitelor sufere 
mai ales poporaţiunea mai săracă dela o- 
raşe, care e obişnuită să mănânce în fie­
care zi came. Locuitorii din oraşele cele 
mari, partea cea mai mare, n’au legume, 
varză, cartofi, morcovi, fasole şi altele, şi 
chiar dacă şi-ar cumpăra, n’ar avea unde 
să le ţină, căci sunt buni bucuroşi, dacă 
au o odaie, mult două, unde să poată lo­
cui cu familia.
Ca să uşureze în câtva lipsa oameni­
lor, guvernul austriac a lăsat să vină carne 
de vită din Argentinia (America de mează- 
zi). Câtă a venit n’a fost de-ajuns, de a- 
ceea a vrut să mai aducă şi alta. Guver­
nul unguresc nu s’a învoit însă să se mai 
aducă din străinătate came, aşa că lumea 
a început să ducă din nou lipisă, mai ales 
în Viena, unde carnea de vită a ajuns la 3 
coroane chilogramul.
Partidul muncitorilor (socialist) a ţi­
nut Dumineca trecută o adunare mare po­
porală, în care a protestat în contra opririi 
cărnii din Argentinia. Preste o sută de mii 
de oameni au luat parte la aceasta adu­
nare, care a jdecurs’ în cea mai mare linişte. 
După adunare, mulţimea a plecat în cor­
tegiu pe stradele principale. Când au a- 
juns Ia capătul stradei Bellaria, s’au auzit 
două împuşcături de revolvăr, cari păreau 
a veni din fereastra unei case. Mulţimea 
înfuriată a început să bombardeze casele 
cu bolovani şi să atace poliţia. Trecând mai 
departe, au bombardat cu petri muzeul de 
antichităţi, un restaurant şi o cafenea. A 
eşit armata, dar şi aceasta a fost atacată 
cu petri, cărămizi şi bucăţi de fer. Vă­
zând căpitanul, care comanda pe soldaţi, 
că nu poate potoli cu vorba mulţimea, a 
comandat foc. A fost un mort, 4 răniţi 
greu şi 80 mai uşor. Au fost arestaţi 170 
de manifestanţi.
întâmplările acestea triste vor mări 
şi mai mult ura contra Ungurilor lacomi.
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Despre crucea 
Mântuitorului Hristos.
(Povestiri din popor. *))
Această povestire, ce se poartă în gura 
norodului, am auzit-o dela un sătean bă­
trân. Povestirea ne spune despre cel sfânt 
şi scump pentru toată creştinimea lemnul 
crucii a Domnului Iisus Hristos. Intr’ânsa 
întâlnim oameni şi întâmplări, care ne sunt 
cunoscute din sfânta Scriptură.
Lot, căzânjd întru păcat mare, şi-au 
mărturisit păcatul lui Dumnezeu şi au pri­
mit poruncă, ca, pentru ispăşirea păcatu­
lui, să iee trei lemne: de chiparos, cedru 
şi brad, să le ardă la un cap şi să le în­
groape cu capul cel ars în pământ, aproape 
unul de altul, săi le ude cu apă trei ani, şi 
la trei ani de vor înfrunzi şi se vor prinde, 
iaceafeta îi va arătă, că este mântuit de pă­
cate.
Lot aşa a şi făcut, şi la trei ani lem­
nele s’au prins, înfrunzind şi crescând foa­
rte frumos ; Lot, văzând aceasta minune 
dumnezăească, s’au bucurat foarte mult, 
văzând, că este sfârşit de păcat.
Şi aceste lemne au crescut mari şi fru­
moase, pănă pe vremea zidirii bisericii din 
Ierusalim şi atunci au fost tăiate pentru 
a fi întrebuinţate în biserică ; însă meşterii 
n’au putut face nimică cu dânseie, căci nu 
eşâ Ia măsură, când mai scurte, când mai 
lungi, aşa că meşterii le-au blăstămat şi 
le-au aruncat punte preste un pârău.
Şi au stat aşa punte preste pârău pan’ 
pe vremea răstignirii Mântuitorului. A- 
tunci le-au luat Jidovii şi au făcut dintr’n- 
sele trei cruci: una Mântuitorului Hristos 
şi două celor doi tâlhari. După răstignire 
Jidovii le-au luat şi le-au aruncat în lacul 
Viftezda, unde îngerul Domnului se cobora 
la anume vreme în lac şi căuta crucea Mân­
tuitorului ; şi, turburându-se apa, bolnavul, 
care întră după tulburarea apei, se făcea 
sănătos, de ori şi ce boală eră cuprins.
. împăratul Constantin-cel-mare, auzind 
de această minune, au mers acolo împreună 
cu maică-sa Elena, cu oştire şi altă multă 
lume, şi stând, au văzut turburarea apei şi 
însănătoşarea bolnavilor, ce intra în lac 
după turburarea apei, şi au dat atunci po­
runcă să se dee drumul lacului; şi după 
ce s’au dat, au găsit trei cruci. Atunci îm­
păratul şi-au adus aminte, că trebuie să 
fie una a [Mântuitorului, şi, luând un copil 
orb din naştere, i-au venit vederile, dupăce 
l-au lipit de cruce. Şi atunci împărafulCon-, 
stantin şi maică sa Elena au înălţat sfânta 
Cruce. Auzită de Al. Ai—ci.
Vorbe înţelepte.
Ori om, ori sămănătură,
Nu se schimbă din natură.
♦
Din omul bun, bun lucru iese.
*
Nu; e după cum vrea omul, ci {după teutn 
se poate.
* .
Oamenii ca degetele, nici unul cu altui 
se aseamănă.
Povestirea aceasta o publică revista româ­
nească, tipărită în litere ruseşti, »Luminătorul« 
din Basarabia. O dăm tocmai în limba românească» 
cum se vorbeşte în Basarabia.
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împotriva unuia dintre cei mai mari 
dtijmani ai libertăţii popoarălor din Ru­
sia, prim-ministrul Stolipin, s’a săvâr­
şit Joi în 1/14 Septemvrie un atentat. 
Ţarul, împreună cu mai mulţi membri ai 
familiei împărăteşti, apoi principele de co­
roană al Bulgariei şi alţii veniseră la 
Chieff, unde avea să se desvalească un mo- 
aiument al ţarului Alexandru II (cel care 
luas« parte la războiul din 1877/78). Seara 
a fost o reprezentaţie teatrală, la care au 
putut luâ parte nuiiiai oameni cunoscuţi de 
poliţie. In Rusia adecă de câteori e şi Ţa­
rul undeva, el e păzit de mii de poliţişti 
secreţi, căci viaţa lui e totdeauna în pri­
mejdie din cauza milioanelor de oameni ne­
mulţumiţi din cauza apăsării ruseşti. La 
.sfârşitul actului cel dintâiu, în pauza, se a- 
propie de locul, xinde sta Stolipin, un domn 
îmbrăcat foarte bine şi, pănă sie bage de 
samă cineva, trage în Stolipin două focuri 
de revolver. Un glonţ i-a 'străbătut în corp,
prim-mi nistrului
celalalt i-a găurit mâna, pe care o ridicase 
să se apere. Atentatorul, care se numeşte 
Bagroff, a încercat să fugă, dar a fost prins 
de mulţime, care eră să-l omoare.
Ministrul-preşedinte Stolipin a fost ri­
dicat numai decât şi dus într’un hotel din 
apropiere. Insuş ţarul a sărit în ajutorul 
lui, măcar că toată lumea voia ca ţarul să 
stee de lături, ca nu cumva să fie şi el 
a,tacat de vr’un revoluţionar. Lumea credea, 
că vor mai fi întrat în teatru şi alţi revo­
luţionari şi anarhişti. Dela hotel Stolipin 
a fost dus în spital, unde Luni a murit.
Atentatorul a fost dat pe Jnâna poliţiei. 
El este fiul unui proprietar 'din Chieff; 
pănă acum era scriitor în cancelaria unui 
advocat de acolo. Acest atentat a fost pus 
la cale de mai nainte, iar Bagroff era nu­
mit ca să-l săvârşească, ceeace s’a întâm­
plat în modul următor : Bagroff, care era 
cunostut ca anarhist şi revoluţionar, a fost 
ales de ^ co-mitetul revoluţionarilor din Pe-
rus StolipinJ
tersburg, ca sa omoare pe Stolipin cu oca­
zia petrecerii lui în Chieff. Spre acest scop 
a fost chemat la 31 August în Petersburg, 
unde i-s’au dat toate desluşirile de lipsă.
Ce face acum atentatorul Bagroff? EI 
se întoarce acasă la Chieff, unde însuşi se 
pune şi încunoştiinţează poliţia secretă (po­
liţiştii îmbrăcaţi în haine civile, nu în uni­
formă), că contra lui Stolipin e plănuit un 
atentat în timpul petrecerii lui în Chieff. 
Dar el se angajează să le arete poliţiştilor 
pe atentator, dacă îl vor lăsâ şi pe el in* 
teatru. In urma acestui plan şiret, poliţia 
secretă, care nu ave,a decât 6 bilete gratis, 
i-a dat şi lui jin bilet, spre a putea întră în 
teatru. Ba se spune, că atentatorul ar fi 
vorbit chiar cu Stolipin în teatru, înainte 
de începerea reprezentaţiei, întinzându-i 
prim-ministrul mâna lui Bagroff. Că ce 
avea să urmeze după aceea, s’a văzut îa 
curând.
Starea lui Stolipin a devenit în timpul
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■■'Sa şira spinării. Medicii n’au Wjai.putut să'-I. 
sbape din pura morţii, căci gloanţele i-au 
îost otrăvit sângele.
Contra Iui Stolipin s’a mai făcut un 
atentat cu bombă de dinamită în anul 
*1906. Stolipin a scăpat atunci, dar cei 
patru atentatori, uii general şi 16 per­
soane au fost ucise, 20 persoane rănite. 
Fietei Iui i-au rupt atunci dinamita amân­
două picioarele. Stolipin n’a învăţat însă 
nimic şi a continuat cu apăsarea, de pe 
urma căreia sufere mai ales Românii din 
Basarabia şi Finii din Finlanda.
Chipul de s,us ne arată momentul în 
care atentatorul trage cu revolverul asupra 
lui Stolipin, care tocmai ieşise din teatru 
şi voia să se coboare pe trepte jos, unde 
lumea se mai preumblă în pauză încoace 
şi încolo.
Sibiiu, 21 Septemvrie d .
Sborul Iui Vlaicu în Sibiiu.
După cum vestim şi în fruntea numă­
rului nostru de azi, dl Vlaicu nu şi-a putut 
face Dumineca trecută sborul plănuit pe 
atunci. Aceasta din cauza timpului ploios 
şi nefavorabil.
A răinas deci, ca acest sbor să se ţină 
în  Dumineca viitoare, 11/24 Septemvrie, 
dela orele 4—6 după ameazi. Iar după cât 
putem prevedea azi, Joi, Ia încheierea foii, 
se pare că totul se răzbună cu de-a binele 
după ploile trecute. Cerul e senin şi fru­
mos, ceeace credem, că va fi şi pe Dumi- 
uecă.
De aceea facem din nou apel cătră 
Românii din Sibiiu şi jur, ca pe această zi 
să pornească cu toţii la Sibiiu, pentru a-i 
arăta dragostea şi alipirea ce i-o datorim 
vrednicului nostru Vlaicu.
Toţi aceia, cari Dumineca trecută din 
jcine ştie ce cauze nu vor fi putut veni, să 
plece de astădată.
Iar aceia, cari au venit, dar din cauza 
ploii n ’au putut vedea nimic, încă să nu ră­
mână mâhniţi pentru totdeauna. Să nu se 
uite Ia cei câţiva creiţari de drum, ci să 
pornească din nou. Românul trebue să a- 
re*e — atât celor slabi din sânul neamului 
nostru, cât nu mai puţin străinilor — că 
el are voinţă tare, râvnă şi putere neţăr­
murită, iar ceeace îşi ia jodată înainte, aceea 
şi duce Ia îndeplinire. fAici e vorba de (mân­
dria naţională, de mândria de a ne ;arătâ cu 
miile în jurul iubitului nostru Vlaicu.
Lucrul acesta l’au şi înţeles însă a- 
cele zăci de mii de Români şi Româncuţe, 
cari inundase Sibiiul nostru în Dumineca 
trecută. De aceea nu ne îndoim, că ei vor 
face acelaş lucru şi Dumineca viitoare, do­
vedind prin asta tărie şi putere de vieaţă.
*
Dumineca trecută venise şi o mare 
mulţime de fraţi de-ai noştri din România, 
itnai cu seamă dela băile Călimăneşti şi 
Râinnic-Vâlcea. Multe familii mari din Ro­
mânia au venit cu automobilul (trăsură fără 
cai, mânată cu benzin). De asemenea au 
fost venit parte mare dintre elevii dela 
şcoafele superioare din Blaj, în frunte cu 
profesbrii, precum şi alte scoale poporale 
din jurul Sibiiului. Chiar şi unele scoale 
săseşti aproape de Sibiiu venise spre acest 
scop Ia Sibiiu.
Că socrul va reuşi splendid, nu încape 
-îndoială. Asta s’a dovedit din destul la 
Blaj. Iar aid încă s’au făcut probe. Aşa 
bună oară. Sâmbăta trecută, dl Vlaicu, la 
dorinţa comandantului nostru de corp din 
Sibiiu, a făcut un sbor de probă. Era de 
faţă comandantul de corp împreună cu mai 
mulţi ofiţeri înalţi, cari toţi au rămas pe 
deplin mulţumiţi, felicitând călduros1 pe dl 
Vlaicu, pentru inarea lui isfcusinţă Ia afla­
rea acestei tnaşini. Pentru sbor se vânduse 
imai multe zăci de mii de bilete, cari toate 
au de altcum valoare pentru sborul din Du­
mineca viitoare..
Preţurile de întrare sunt următoarele: 
Locul I  . . .  . . 10 cor. 
n H  . . . . .  . 6 -
I I I
IV 1
NB. Biletele de întrare se pot primi 
dela biroul central al Asociaţiunii şi dela 
librăria arhidiecezană din Sibiiu. Prevăzân- 
du-se aglomerare mare de public, doritorii 
sunt rugaţi a-şi procura biletele în cel mai 
scurt timp.
Neţinându-se Dumineca trecută sborul 
lui Vlaicu la Sibiiu, s’a amânat sborul ce 
era să. se ţină Duminecă în 11/24 la Bra­
şov, iar în 1 Octomvrie n. la Orăştie. Ace­
ste sboruri sunt plănuite acum astfel: la 
Braşov în 1 Octomvrie n., iar la Orăştie în
8 Octomvrie n. .
•
Cine doreşte să cetească Duminecă 
„Foaia Poporului“ Ia sborul Iui Vlaicu,
să se uite şi să ceară la cassa şi dela acele 
persoane, cari vor avea pe câmp să împăr- 
ţcască la oameni foaia.
Internat Ia gimnaziul, român din 
Braşov. Îndată după Blaj, cei mai mulţi 
şcolari români îi are Braşovul. Aici lipsiâ 
pănă acum un internat, în care să se poată 
adăposti cu locuinţa şi masa un număr mai 
mare de elevi români. Eforia şcolară din 
Braşov, convingându-se de lipsa cea mare 
a unui internat, a hotărit să clădească cu 
aproape două sute de. mii de coroane pen­
tru scopul acesta. In toamna anului viitor 
se vor primi în acest internat deocamdată' 
60— 70 de elevi.
Bancă românească în  America. Am
dat şi noi de multe ori ştiri despre hoţiile, 
pe cari le făceau -mai ales bancheri Jidani 
cu banii daţi lor spre îngrijire de Românii 
noştri emigraţi acolo. Aflăm acum, că „Al­
bina“ , cea mai mare bancă românească, a 
hotărît înfiinţarea unei sucursale în New- 
York, care se va ocupa mai ales cu expe­
dierea acasă a banilor trimişi de Români 
pentru familiile lor.
Sperăm şi îndemnăm pe Românii no­
ştri, ca după înfiinţarea acestei filiale, să 
trimită banii prin această bancă vrednică 
românească.
Holera îşi continuă mersul. Un vapor 
italian; a ,adus-o şi !în România, unde au jmu- 
rit în ldouă sate de lângă Braila 9 [persoane. 
Pe o corabie ungurească, venită la orafşul 
Corabia de lângă; Dunăre, a murit un Un­
gur tot de holeră. In România s’au luat 
însfă măsuri aşa de bune, încât boala a- 
ceasta nu se poate răspândi mai departe 
din aceste două, locuri.
In Turcia europeană şi aziatică mor cu 
sutele, în Italia încă n’a încetat.
In Budapesta a mai murit un om de 
holera. Mulţi vor mai fi poate molipsiţi,
fără ca să se ştie. De altminteri sămânţa 
holerei e la noi încăt din anul trecut, când 
autorităţile sanitare n’au luat cum se cade 
măgurile de lipsă pentm nimicirea boalei.
Un alt meseriaş român sibian — 
premiat. Hărnicia meseriaşilor români; dar 
mai cu seamă; a Sibienilor, se dovedeşte cu 
probe tot mai multe. In numărul trecut am 
pşdus! ştirea, că, harnicul nostru măiestru, 
croitor de frunte din Sibiiu, dl loan Pe- 
traşcu, â fost premiat Ia expoziţia din Ro­
ma. — De astădată putem vesti, că dl llie 
Steflea, blănjar în Sibiiu, a fost premiat la 
expoziţia de b i f ă r i i  din Budapesta cu me­
dalia de Mat de bronz. Aceasta distincţie 
e foarte mare pentru dl Şteflea, dacă ne 
cugeţăm, că dânsul e îsingurul care printre 
cele multe nume streine ale premiaţilor, îl 
găsim scris curat româneşte Steflea llie. 
Dar cu toate acestea, juriul expoziţiei — 
deşi compus tjot din străini şi poate şi şo- 
vinişti — a trebuit 'sjă recunoască hărnicia 
dlui Steflea, care a expus (Obiecte în va­
loare de aprojape 3000 coroane: o jachetă 
de Persian în valoare de 750 cor., o boa 
şi un manşon de Sger de pom 600 cor., o 
boa şi un manşon de Sger de peatră 450 
cor., o boa şi un manşon de Electric Bisam 
.320 coi>, o boa şi un manşon ide vulpe nea­
gră 140 cor., o boa şi un jmanşon, Opposon 
de Australia 140 cor. Din Transilvania a 
mai fost prejniaţă numai firma săsească 
J. Teutsch & Fiul din Braşov.
Cât pentru dl Steflea, e lucru cunoscut 
multora, că dânsul, ca unul care a umblat 
mult în străinătate, execută orice fel de co­
mande în branşa de blănărie, astfel că 
domnii şi doamnele noastre de Român nu 
mai au lipsă să-şi comande tinele blane 'etc* 
tot dela firme străine de prin Budapesta şi 
Viena. Dl Steflea execută însă şi ţine în 
prăvălie şi mărfuri pentru ţăranii noştri 
fruntaşi dela sate. De aceea, noi Românii
— atât domnii cât şi ţăranii — încă tre- 
bue să ne împlinim datorinţa, sprijinind 
munca şi străduinţa oamenilor noştri har­
nici şi cari se silesc să înainteze.
Faţă de oameni ca Steflea şi Petraşcu, 
trebue să arătăm în faptă ceeace mulţi tot 
spun cu gura sau scriu. Nu-i destul a te 
bucura sau chiar a-1 lăuda pe cineva, even­
tual a scrie despre meserii şi sprijinirea 
meseriaşilor români, — iar când e la adecă 
însuşi se duce la străin.
Dl Steflea îşi are prăvălia în Piaţa- 
mare, iar dl Petraşcu în strada Cisnădiei.
Căldurile din Londra. Am fost dat 
şi noi în mai multe rânduri ştiri despre 
căldurile grozave, cari au bântuit vara tre­
cută în Anglia şi mai ales în Londra. Pri­
măria de-acolo publică o statistică, din care 
se vede, că în Londra au fost atinşi 9555 
de oameni de insolaţie (soare sec, săgeată) 
dintre cari mulţi au murit.
Vulcanul Etna a erupt. Pe insula 
Sicilia, care se ţine de Italia, se află un 
munte, care varsă foc. E vulcanul Etna. 
Ace'sta a erupt (izbugnit afară, din pă­
mânt) săptămâna trecută şi râurile de lavă 
(materie topită), cari s’au vărsat din el, au 
stricat hotară întregi de vii şi de ipăduri de 
castani buni. Lava, ajacpiperit şi pâteva ;case. 
Cutremurul, care a însoţit erupţiunea, a 
crepat pământul.
S’a perdut un libel de depuneri pe 
numele Nicolae Stănciulea din Sărata. Cine 
l-ar fi găsit binevoiască al restitui păgu­
başului, dela care va primi p remuneraţie 
de 10 coroane.
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Cununie. Dl George Neamţiu, absol­
vent de teologie şi d-şoara Stisatia Puşcariu 
şi-au serbat cununia 'Márti în 19 Septem­
vrie st. n. a. c. |în biserica gr.-cat. din Teol- 
tiur. — Felicitări!
Societatea de lectură „Andreiu Şa- 
guna“ a elevilor din secţiunea pedagogică 
dela seminarul „Andreian“ din Sibiiu s’a 
constituit pe anul şcolar 1911/12 în şe­
dinţa ţinută la 29 August 1911 sub pre- 
sidiul Prea Cuvioşiei Sale dl Dr. Eusebiu 
Roşea, director seminarial, în modul ur­
mător: Preşedinte: ,Dr. Vasile Stan, prof. 
sem.; Vicepreşedinte: Nicolae Oltean, pe­
dagog cursul IV .; Notar I: Constantin Ien- 
cica, p. c. IV .; -Notar I I : Gheorghe Măsar, 
p. c. I I ; CaSSar: Manea Bungărzan, p. c. 
I I I ;  Controlor: Ambroziu Nemeş, p. c. II; 
Bibliotecar: Gavriil Bogdan, p. c. I I I ; Vice- 
bibliotecar: Florin Manta, p. c. I ; Redac­
tor: Vasile Streulea, p. c. IV; Econom: 
Ilié Iuga, p. c. III. Membri în comisiunea 
literară!: Gheorghe Clinciu, p. c. IV ; Gheor­
ghe Spârchez, p. c. IV; Dionisie Albu, p.
c. I I I ; Grigorie Urs, p. c. I I I ; Nicolae Ne- 
stor, p. c. I I ; Vasile Voicu, p. c. I I ; Ioan 
Costei, p. c. I ;  Ştefan Sular, p. c. I.
Ce-o mai fi şi asta?! Am fost dat 
ştirea, că în Feneşul-săsesc doi feciori de 
ungur au ucis mişeleşte pe un fecior de 
român. Acum ne vine ştire de acolo că 
preotul Ioan Işaicu şi învăţătorul Ioachim 
Pop vor fi traşi în cercetare pe motivul, că 
preotul în predică şi învăţătorul în viersul 
îndatinat — la înmormântarea feciorului 
omorât — ar fi aţâţat contra autorităţilor 
şi a Ungurilor. Doi jandarmi şi cu judele 
satului au umblat după martori, din casă 
în casă, pe la Ungurii cari au fost la în­
mormântare, spre a primî dovezi. Atât 
preotul cât şi învăţătorul au fost surprinşi 
de oaspeţii nepoftiţi (jandarmii) spre ai 
asculta, întâi chemându-i la casa satului, 
unde ne mergând — s’au dus împănaţii la 
casa dumnialor. Neavând jandarmii legiti­
maţie, atât învăţătorul cât şi preotul le-a 
respins cererea, la ce jandarmii au părăsit 
casa. Că ce-o maţ fi vom vedea!
Adevărat vorba ceea: Turcul te bate, 
turcul te judecă!
Lucruri slabe în  Roşia de secaş. Ni
se scrie: In urma legii şcolare din 1907, 
multe comune, unde conducătorii sunt oa­
meni la locul lor, pătrunşi de însemnătatea 
şi iubirea faţă de şcoala lor confesională, 
au făcut şi fac totul în interesul susţinerii 
caracterului şcoalelor noastre.
In urma acestor stări e îndoit de du­
reros lucru, că în Roşia de secaş, comună 
curat românească şi fruntaşă, aproape de 
centrul Blaj, se află oameni în frunte cu 
învăţătorul Ioan Dămian, care învăţător 
prin apucături nedemne şi josnice a con­
tribuit la închiderea şcolii, votând totodată 
In contra şcoalei de sub conducerea lui şi 
cerând înfiinţarea şcolii de stat. Acest lu­
cru îl dovedeşte mai clar protocolul sub­
scris de însuşi învăţătorul Dămian, care 
de mulţi ani e susţinut din asudoarea bie­
tului popor din Roşia şi care cu totdinadin- 
sul vrea să-şi îngroape şcoala de caracterul, 
său naţional. Nu înţelegem însă unde e 
.preotul ca director şcolar şi ceia-lalţi mem- 
ibri, şi cum de lasă frâu libăr acestui om, 
care lucră atât de nesocotit şi de capul lui, 
osândindu-se ta dispreţul tuturor.
Un interesat.
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Ştiri triste din America. Un biet de 
Român cu numele Ştefan Chincea din Şei- 
tin, comitatul Cenadului, s’a dus la Harris- 
burg (Pa), ca să-şi găsească de lucru. N’a 
găjsit însă, aşa că a trăit tot pe datorii la 
birt. Ca să poată plăti datoriile, a scris 
acasă de i-aU vândut ce brumă de lavere mai 
avea. A prăpădit şi banii aceştia, şi lucru tot 
n’a găsit. Atunci a Scercat să se împrumute 
dela alţii, ca să plece acasă, dar. nimeni nu 
i-a dat ceva. Deznădăjduit, s’a-spânzurat.
Noi trebuie să ne mirăm mult, cum Ro­
mânii de-acolo au putut Să lase un frate 
de-al lor Sjă ajungă aşa de rău.
—  Doi Români, Constantin Cândea din 
Sălcud şi unul Vasile Vlăduţ treceau preste 
liniile ferate din Wheeling W. Va. Atunci 
veniră două trenuri, aşa că ei nu se putură 
feri destul de iute de amândouă. Pe Vlă­
duţ l-a prins tmaşina şi l-a rănit la o mână 
şi la piciorul drept, iar bietului Cândea i-a 
frânt gâtul, lăsându-1 ’mort pe loc. Neno­
rocitul eră în etate de 25 de ani şi lasă 
după el o soţie şi o fetiţă de un an.
Expoziţia de copii d in . Lancrăm.
Sărbările expoziţiei a şasa de copii ce o va 
aranja comitetul central al „Reuniunii ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu", 
Duminecă1, la 24 Septemvrie st. n. în lo­
calurile şcoalei gr.-or. române din Lan­
crăm se vor face după următorul pro­
gram: 1. Primirea oaspeţilor la gara din 
Sebeşul săsesc cu banderiu de călăreţi, la
7 oare dimineaţa. 2. Dela 8— 10 oare ser­
viciu divin în biserica locală. 3. Deschi­
derea expoziţiei de copii: a) conferenţa hi- 
gienică întitulată „Nutrirea copiilor“ , de 
Dr. Traian Petraşcu, medic în Tălmaciu;
b) conferenţa educativă: „Greşeli în creş­
terea copiilor“ , de Ioan Pavel, din Sebeşul 
săsesc; c) Premiarea copiilor ; d) încheie­
rea expoziţiei şi producţiunea corului şco­
larilor; e) Fotografarea copiilor premiaţi.
4. La oarele 2 după ameazi banchet. Pre­
ţul unei cuverte 4 coroane. 5. Dela oarele
7 şi jumătate seara concert şi teatru îm­
preunat cu joc,
Furtună cu trăznete. Asupra ţinu­
tului Braşovului s’a deslănţuit zilele tre­
cute o furtună grozavă. Trăznetul a aprins 
o şură, plină cu bucate. Pagubele sunt de 
preste 10,000 de coroane. Doi Români din 
Braşov, Vasile Gal şi Dumitru Bobancu, 
au fost ucişi de IriăZneti
Cometa Brooks. Chiar şi cei-ce nu 
sunt obişnuiţi să caute stele anumite pe 
cer, pot vedea acum cometa numită după 
numele descoperitorului ei Brooks. Cum 
se înserează şi se arată şi stelele mai mici, 
cometa aceasta poale fi văzută aproape de­
asupra capului, puţin spre meazănoapte- 
apus, între roatele Carului mic şi frumoasa 
stea Vega, fiind cam la jumătatea drumului 
dintre aceste stele. Cu ochii liberi se vede 
ca un norişor alb, având un sâmbure stră­
lucitor. Cu un ochian bun i-se vede şi coa­
da, care acum creşte. Fiindcă se apropie 
tot mai mult de jsoare, jea ;va jfi !tot mai stră- 
ilucitoare şi Se va vedea tot mai bine.
O m or pentru 50 de bani. Că unii 
oameni sunt feară sălbatice, ni-o dovedeşte 
şi întâmplarea următoare: Dumitru Vlad, 
păzitor de câmp în Zorlenţul-mic (Bănat), 
a cerut 50 de bani, jpe Jcari iî-i datoria Ştefan: 
Crişan. Fiara l-a omorît din cauza aceasta. 
Crişan a fost arestat numai decât şi cre­
dem, că multă vreme nu va mai vedea soa­
rele, după cum şi merită.
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Cheltuielile de nuntă al princesei 
sârbeşti Elena. Intr’unul din numerele 
trecute am vorbit despre căsătoria princesei 
Elena a Sârbiei cu un mare-duce rus. Mi­
nistrul de finanţe al Sârbiei vrea să ceară 
dela stupştina (dieta) din Belgrad suma 
de şase milioane dinari (un dinar e ca şi ţm 
leu din Roftiânia), pe cari să-i dea ca dar 
de nuntă — un fel de zestre Elenej. 
Opoziţia a început de-acum să agiteze con­
tra acestui proiect de lege, spunând, că 
ţara n’are să dea zestre fetelor regelui, 
când se mărită. . . .  -
Câştig de jumătate m ilion la lo­
terie. In Budapesta este o bancă, numită 
hipotecară, care, pentru a strânge capita­
luri cât mai mari, are riu numai acţiuni, ci 
şi lozuri. Un Sas de-ai noştri din Braşov, 
cu numele Anton Schuster, care e servitor 
la banca austro-ungară, a câştigat 500 de 
mii de coroane cu un loz de-acesta. El a 
părăsit numai decât serviciul şi vrea acum 
să înfiinţeze el o bancă. Dacă se va ade­
veri aceasta, apoi mai că; jum ătatea de mi- 
lipn îi va sburâ din pungă tot aşa de iute, 
cum i-a venit.
Jocul de-a spânzuratul. Copilul de
16 ani al unui servitor din Bichiş-Ciaba po- 
vestiâ copiilor stăpânului său, cum a fost 
spânzurat ucigaşul Szalma în Seghedin, de­
spre care am amintit şi ’n foaia noastră. 
Ca să; le arete şi mai bine, cum s’a întâm­
plat, luă o funie, o legă cu un capăt de 
creanga unui măr, la celalalt capăt făcu un 
bilţ, îşi vârî capul în el şi rămase spân­
zurat. El începu să se sbată din mâni şi 
din picioare, să înhoalbe din ochi, să .scoată 
limba, dar toate, acestea nenorocitul nu le 
mai făcea ditn igltimă, ci pentrucă se fipropii 
moartea. Copiii ceialalţi, toţi mai mici, râ­
deau, văzând însă, că nu le răspunde ni­
mic şi nu vrea să vină cu ei, l-au părăsit 
şi s’au dus acasă. Aici au povestit servito­
rului despre jocul lor. Bietul tată bănuind 
o nenorocire a a,lergat iute la măr, dar eri 
prea târziu: feciorul lui era deja mort.
Grevele cele mari d in  A ng lia . Ia
numerele trecute am dat amănunte despre 
grevele cele mari din Anglia, cari au oprit 
pe loc trenurile şi maşinile fabricilor, aşa 
că Anglia întreagă, cea mai bogată ţară din 
Europa, eră ameninţată cu foametea. Vrem 
acum să arătăm şi cauzele principale, cari 
a dat naştere acestei greve.
E adevărat, că plata muncitorilor şi 
funcţionarilor mici din Anglia a crescut 
mult în cei zece ani din urmă, afară de 
aceea tot mai mulţi dintre ei se cuminţesc 
şi se lasă de beut (Englezii sunt foarte 
beţivi), aşa că după socoteala făcută de un 
Englez, în cei zece ani din urmă s’au chel­
tuit cu aproape 1000 de milioane mai pu­
ţin pentru beuturi. In schimb însă s’au 
scumpit toate lucrurile: mâncarea, hai­
nele şi alte lucruri trebuincioase, pe cari 
s’au pus şi dări mai mari. Deasemenea s’an
înjmultit si numărul celorce nu găsesc de ' . / 0
lucru. In anul 1900 se veniau la 1000 de 
'muncitori 25 fără lucru, în 1910 însă 47 Îs. 
miie. Numărul celor săraci lip iţi pămân­
tului au ajuns1 în Anglia la 809 mii, dintre 
cari numai 207 mii au găsit adăpost în azi- 
lele de săraci. Fabricanţii cei mari au mat 
întrodus un obiceiu, care lor Ie umple pun­
gile, dar pe muncitori îi aruncă pe drumuri. 
Acum lucrează un timp anumit cu toată pu­
terea şi cu toată graba, apoi câteva săptă­
mâni fabricile nu mai fac nimic, iar munci­
torii rămân fără lucru.
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Ce păţesc muncitorii în  Rusia. Gu­
vernul rusesc face căi ferate nouă de-'alun- 
gul râului Amur în Siberia. Nenorociţii lu­
crători, cari au ajuns acolo, au început să 
■se răscoale din cauzia foamei. Acolo nu 
sunt oraşe sau sate mai de dai Doamne, de _ 
unde să-şi poată cumpără lumea cele tre­
buincioase pentru hrană, aşa că direcţiunea 
căii feratei e datoare Să le aducă. De hrana 
lucrătorilor se îngrijeşte însă aşa de prost, 
încât nu numai ca le vinde cu îpreţuri uriaşe 
.mâncările, cari sunt în cele mai multe ca­
zuri stricate, dar nici nu le dă ce le tre- 
ibuie, aşa că mulţi mor de foame. In loc 
■să tragă la răspundere pe directorii, cari 
fură şi chinuiesc pe bieţii lucrători după 
obiceiul rusesc, guvernul rusesc a trimis 
, acolo cete întregi de jandarmi, ca să poto­
lească cu gloanţe foamea şi durerile mii­
lor de muncitori.
Avem prea mulţi bani! Aşa ar tre­
bui să zică oricine, care ceteşte cifrele, ce 
urmează. Dela 1 Ianuarie pănă la 30 Iunie 
anul acesta statul a încassat cu totul de pe 
tabac şi ţigări aproape 75 milioane de co­
roane, pe cari i le-am plătit noi din pun­
gile noastre, ca să ne putem afuma nasul 
şi gâtul. In aceleaşi luni ale anului trecut 
a încassat numai vre-o 63 de milioane, aşa 
că suma banilor prefăcuţi în fum creşte din 
an în an. Şi să nu credeţi, Că ţigările şi tă- 
bacurile cele scumpe dau milioanele acelea, 
ci tocmai cele eftine. Numai tabac de lulea 
s’a vândut aproape 300 milioane de pa- 
ciiete!
Beţia. Mai zilele trecute lucrătorul Si- 
mion Vlaicu din Racoviţa, beat tun, s’a [apu­
cat să bată în Piaţa-mică din Sibiiu pe o 
biată servitoare, care vindea pânea stăpâ­
nului său. Un soldat român i-a sărit 1n- 
tr’ajutor, Vlaicu a scos însă cuţitul, voind 
să-l împlânte în soldat. Ajutat încă de un 
om, soldatul l-a desarmat şi l-a dat pe 
mâna poliţiei, unde Vlaicu a fost pedepsit 
cu o amendă de 60 de coroane şi 3 zile 
arest.
Cel pedepsit poate să fie altminteri 
un om de omenie, a fost însă de-ajuns, ca 
să bea otrava de rachiu, ca să-şi peardă 
m intea şi să] se facă de ruşine.
Căsătorie de probă. Am mai fost dat 
odată descrierea unei căsătorii de probă în 
-Germania. Acum afLăm desipre o altă formă 
al acestei căsătorii, şi anume din ţinutul 
munţilor (sunt numai dealuri mai mari) 
Eifel. In ziua nunţii, mirii se duc la pri­
mărie şi se înscriu în registre. Apoi ofi­
ţerul stării civile (matriculantul) le dă ine­
lele de nuntă şi-i învită să vină preste un 
an din nou, anunţând, că vor să rămână 
pentru totdeauna căsătoriţi sau că vor să 
•se despartă. Pănă prin veacul al 18-lea 
funcţionarul făcea alegerea soţilor, acum 
însă tinerii îşi aleg fiecare după voie soţul 
. sau soţia.
M orţi în tr’o fântână. In comuna Ca- 
cova din Bănat s’a surpat zilele trecute zi­
dul, pe care-1 făceau trei lucrători intr’o 
fântână, şi i-a îngropat pe toţi trei. Pănă 
când să scQată alţi oameni dărâmăturile, 
cei trei lucrători au fost morţi.
Regele şi muncitorul. Partidul mun­
citorilor din Angliai e foarte bine organizat, 
aşa că dieta engleză nu poate aduce uşor 
legi, cari ar lovi în interesele muncitorilor 
-ori ale ţăranilor. Regele însuşi stimează 
acest partid tare şi pe conducătorii lui ne-
tnfrtcaţi, după cum dovedeşte şi întâmpla­
rea următoare. Nevasta lui !Maedonald, care 
é unul din conducătorii muncitorilor, s’a 
îmbolnăvit greu.* Atunci régele Gheorghe 
al Angliei a pus pe secretarul său să tri­
mită lui Macdonald următoarea telegramă: 
„Regele îşi exprimă părerea sa de rău pen­
tru îmbolnăvirea soţiei D-Voas'tre. Nădăj­
duieşte, că starea soţiei D-Voastre se va în­
drepta şi că în curând vom află ştiri mai 
bune“ . -
Românii încă putem învăţa ceva d’aici: 
nu plecânduJne mereu înaintea veneticului 
blăstămat, nu învăţâiidu-i limba, nu sorbind 
de pace, ci organizându-ne şi punându-i 
pumnul sub nas vom ajunge să fim iară 
singurii stăpâni ai vechiului pământ stră­
moşesc.-
La beţie. Fostul jandarm G. Nagy şi 
cu fratele său György,. care e păzitor la 
închisoarea tribunalului din Sibiiu, au vrut 
Să între într’o crâjmă în târgul de lângă 
Ţibin. Fiind beţi, crâjmarul, care şi aşa 
voia să-şi închidă crâjmă, n’a vrut să le dea 
beiutură. Un Ţigan din Dobârca, Adatn 
Căldar, care trăsese la crâjmă, i-a rugat 
pe cei doi beţi să plece. Fostul jandarm 
s’a mâniat foc, şi cum nu mai avea puşca 
cu baionetă, a 'scos briceagul şi l-a înţăpat 
pe bietul Căldărar în spate. S’a făcut o 
gălăgie mare, căci au venit şi alţi oameni, 
iapoi s’a încins o bătaie în toată forma. In 
bătaia aceasta un alt Ţigan din Teiuş, cu 
numele Zoltán Ianco, s’a ales cu două îm ­
punsături de cuţit, iar unul D. Drăguş din 
Dobârca cu o lovitură de peatră la picior.
Omor din prostie. Un faur cu nu­
mele Paşici, care trăieşte în Broscovcia 
(Sârbia), nu era mulţumit cu câştigul, ce 
i-1 aducea meseria lui şi 'umblă după o co­
moară, care se zicea că e îngropată in a- 
propierea unei mănăstiri vechi. El a apu­
cat şi pe mâna Ţigancelor, cari i-au mâncat 
mulţi bani ai minciunile lor. Una însă i-a 
pus capul. La sfătuit adecă să omoare un 
dm, sa-I ardă scrum şi cu cenuşa lui să 
presare curtea şi casa. Atunci i-se va lu­
mină mintea (pe care n’o avea) şi va găsi 
locul cu comoara. Paşici a ascultat sfatul 
Ţiganei şi, ca să: fie sigur la noroc, a omo- 
rit un Ţigan, pe care l-a ars scrum şi ce­
nuşa i-a.presărat-o prin curte şi prin casă. 
Comoara n’a găsit-o, dar a găsit drumul 
temniţei.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai bună şi mai ieftină 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se trim it Ia cerere 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe ua an întreg 4 cor. 40 bani
Re o jumătate de an 2 „  20 „ 
Rentru ţările străine 11 » anual 
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
Iar de acum pănă la Anul-nou căi. 
vechiu costă 1 coroană 50 bani.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului“ preste 
tot locul, ca astfel să o putem face şl 
Btsi boită l  * *
Furt. Ţăranului Constantin Corsatia* 
din Ileni i-au furat nişte Ţigani, după cuat 
se crede, doi cai cu hamuri cu tot din cur­
tea crâjmei lui Grünjfeld în Şibiiu.
Otrăviţi cu carne. La o nuntă diit 
Liişan (Bucovina) oaspeţii au mâncat came 
dela o vacă mortăcină. Ca să nu se bolnă­
vească, carneiai a fost gătită cu urzici. Dae 
nici urzicile n’ au putut nimici otrava de 
cadavru, căci 25 de nuntaşi s’au îmbolnăvit 
foarte greu.
Moarte de om la clădirea unei case.
In Nizza (oraş franţozesc lângă Marea-Me- 
diterană) se clădea un teatru. Arhitectul a  
folosit însă material aş-a de slab şi a lucrat 
după un plan aşa de ticălos, încât casa s’st 
surpat. De sub dărâmăturile ei s’au scos
11 lucrători morţi şi 16 răniţi. Arhitectul 
a fost arestat şi va fi pedepsit aspru. Cit 
aceasta însă nu vor învia cei 11 morţi.
Vifor cu zăpadă la sfârşitul lui Au­
gust. In împrejurimile oraşului Hust din 
Maramurăş au fost la sfârşitul lui August: 
un vifor mare cu zăpadă, care a împedecat 
chiar şi circulaţia trenurilor.
Foc din cauza unei pisici. într’o bă,- 
cănie (boltă de coloniale) din Bucureşti*
o pisică vânând noaptea şoareci a răsturnat 
de pe un raft o cutie cu rachete, cari că­
zând la pământ s’ati aprins şi explodând 
au aprins şi prăvălia. Focul a fost însă în: 
curând stâns. Pisica s’a ales cu părul 
pârlit.
înjunghiat. Zidarul G. Muntean din. 
Turnişor a fost găsit în Strada-Nouă dits 
Sibiiu înjunghiat. Poliţaiul l-a dus la spi­
tal, .unde rănitul' a fost operat, căci rana ,erâ: 
primejdioasă. Despre criminal a putut săL 
spună, că e un Maghiar, de statură mică şi 
cu mustaţă galbenă.
Un balon uriaş nimicit de flăcări.
La manevrele germane a luat (parte [şi tic 
balon uriaş, care avea o lungime de 94. 
inetri şi erâ mânat de 4 motoare (maşini) 
mişcate cu benzină. Pe el erâ instalat ub 
aparat pentru telegrafia fără sârmă. Ben­
zina a explodat şi balonul a ars. Cei 7 ofi­
ţeri de pe balon au scăpat isărind din el Is: 
pământ, de care nu erau departe în 'momen­
tul exploziunii.
Unsprezece soldaţi înecaţi la mane­
vre. La manevrele din Germania s’au îne­
cat dintr’un regiment de ulani (soldaţi căr 
lăreţi) unsprezece feciori cu cai cu tot câricf 
treceau în not printr’un râu.
Foc cu moarte de om în  Bucureşti.
In faţa spitalului brancovenesc din Bucu­
reşti este o piaţă mare, frumoasă, încun- 
jurată de clădiri anume făcute, unde se 
vând legumi şi poame. In piaţă sünt şi 
clădiri de scânduri, în cari se păstrează le­
gumele preste noapte. Nişte băieţi bul­
gari, cari dormiau în aceste clădiri de lemn* 
se vede că au fumat înainte de culcare, căci 
s’au aprins o clădire şi, pănă să sosească 
ajutor, trei din ei au ars scrum.
Tâlhărie îndrăzneaţă. In Oradea- 
niare, Jidanul bogat Griinstein avea o pe­
trecere în casa lui, la care invitase unspre­
zece persoane. Când îşi petreceau mat 
bine, năvălesc trei tâlhari mascaţi în salo« 
(casa cea mare) şi cu revolverele întinsa 
îl silesc să vină în cancelarie şi să le dea 
zece mii de coroane. Dupăce au luat banif» 
au plecat neturburaţi de nimenea.
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Caz de moarte.. Luni în 1S Septem­
brie St. n. a. c. a răposat în Sibiiu ţăranul: 
îFnintaş Nicolae, Roşea, măcelar, în etate 
tóé 69 ani şi al 42-lea al fericitei sale căsă­
torii, după îndelungate şi grele suferinţe, 
împărtăşit fiind cu Sfintele Taine.
Rămăşiţele pământeşti s'au aşezat spre 
vecinica odihnă, Miercuri în 21 Septemvrie 
•st. c. în cimitirul central din loc. Pe ră­
posatul îl deplâng: Maria Roşea, soţie, 
Elisaveta, Paraschiva, Constantin şi Nicolae 
ca fii, Nicolae Murăşan, Simion Stanciu, 
Oscar Papp ca gineri, Ana^Eva şi Elena 
ca nurori. Soră, Elena ca surori, Elena, Ale­
xandrina, Mărioara, Nicolae, Ioan, llie, 
Constantin ca nepoţi.-
Pentru noi acest caz trist a fost întru 
atâta înduioşetor, că răposatul este tatăl 
_ dlui Nicolae Roşea, culegător de literre în 
tipografia noastţă. Dl Roşea, un tinăr vred­
nic şi conştiu de chemarea lui, venise Luni 
dimineaţa ca de obiceiu la tipografie. Şi 
fiind dânsul acela care lucrează la maşina 
■cea nouă de cules, ce am adus-o astă-iarnă 
din Berliri, a pornit maşina. Dar la un cias 
mai târziu e avizat de grabă, că tatăl dân­
sului trage de moarte, de aceea e silit a în­
ceta lucrul. Deşi mâhnit sufleteşte de pier­
derea tatălui iubit, dl Roşea s’a străduit 
însă şi în aceste zile a-şi împlini, după pu­
tinţă serviciul său. Iar aceasta ne-a fost 
cu atât mai necesar, din cauză că dl Roşea 
deocamdată e singurul, care a fost instruat 
astă-iarnă la această maşină. Lipsând dân­
sul cu totul, am fi avut întârzierea chiar şi 
cu încheierea şi expedarea foii.
„Egalitatea“ în  Statele-Unite din A- 
merica. Nu sunt tocmai mulţi ani, decând 
'guvernul Statelor-Unite din America, pro­
stit de Jidani, a avut îndrăzneala să adre­
seze guvernului român o scrisoare, prin 
care-I ruga, să lase pe Jidanii din România 
să prăpădească şi satele din Moldova, du- 
păce oraşele le-au jidovit cu totui şi pe Ro­
mâni i-a adus la sapă de lemn. Asta o ce­
rea, pentrucă altminteri se calcă egalitatea 
şi omenia, care trebuie să domnească între 
■oamenii din acelaş stat.
In multe din Stateie-Unite sunt însă 
milioane de Negri, cari după lege sunt egal 
îndreptăţiţi (în România mai toţi Jidanii 
sunt veniţi din Rusia şi Galiţia). Dar pe 
Negrii aceştia, Albii nu-i lasă să voteze, 
iar dacă vr’un Negru a făcut vr’o crimă 
contra Albilor, aceştia se aruncă asupra Ne­
grilor nevinovaţi şi-i omoară în modul cel 
-mai barbar, cum s’a întâmplat şi în luna 
aceasta în statul Georgia. Ba nici nu se 
mulţumesc, că-i omoară, ci mai dau foc şi 
tuturor şcoalelor şi bisericilor clădite de 
Negri. Asta-i „egalitatea“  americană!
Femei măturătoare de stradă. In
Budapesta au început să întrebuinţeze Ia 
maturatul stradelor femei. <
Hoţ prins după 34 de ani.; In anul 
1877, tocmai când a izbugnit războiul Tur­
ciei, contra Muntenegrului, ofiţerul turc 
Hussein Hilimî-Beiu a furat cassa de bani 
a regimentului şi a dispărut cu ea, fără să 
i-se mai dea de urmă. Hoţul fugise în Azia 
Imică, unde a trăit necunoscut pănă acum.
Cu banii a făcut speculă, aşa că ajunse să- 
şi strângă câteva milioane. Acum ; a - fost 
descoperit, arestat, iar averea lui i-a luat-o 
sfatul turcesc, căruia de bună samă, că-i va 
prinde bine.-
Ultime ştiri.
Adunări poporale preste tot locul.
Organul oficios al partidului naţional 
jRjdţnâwtV', care ne-ţa sosit la încheierea 
foii noastre publică următorul comunioat : 
„Comitetul naţional desVoltă o muncă 
cu adevărat uriaşă pentru luminarea şi îm ­
bărbătarea imasselor mari ale poporului îio- 
stru. Şirul lung al adunărilor poporale de 
pănă aci au dat nou avânt vieţii partidului 
naţional. In toate comitatele, unde comite­
lui naţional, cu atâtea jertfe şi osteneli, a 
chemat la adunări mas's'ele poporului, se 
observă o puternică mişcare de regenerare 
naţională. Dela un colţ Ia altul al terito- 
/ rului locuit de Români răsună glasul de
I propagandă al neobosiţilor noştri luptători 
în frunte cu vrednicul preşedinte al clubu­
lui deputaţilor naţionalişti dl Dr. Teodor 
Miliali. Suntem informaţi că în curând va 
urma o nouă serie de puternice adunări po­
litice româneşti. Vine la rând înainte de 
toate comitatul Tiniişoarii, unde se vor ţi­
nea una după alta 4 mari adunări de po­
por: la Timişoara (8 Octomvrie n.), la 
Ciacova (15 Octomvrie n.), la Belinţ (22 
Octomvrie n.), şi Ia Chev ere sul- Mare (22 
Octomvrie n.). Va urma apoi comitatul To- 
rontalului, Braşovul, Sălagiul, se va trezi 
din somnul cel de moarte chiar şi Sătmarul 
şi Maramiirăşal, acoperit pănă anim de 
ghiaţa ucigătoare a indeferentismului pă­
cătos.
Suntem fericiţi, că putem vesti toate 
acestea cetitorilor noştri. Conducătorii nea­
mului nostru îşi fac datoria şi aşteaptă ca 
tot astfel să şi-o facă toţi Românii de 
omenie/'
Se m işcă... se m işcă... poporul. Nu­
mai înainte fraţilor! La adunări cu toţii 
şi preste tot locul! Cu noi este Dumnezeu, 
dreptatea şi adevărul! Deci cu noi va tre­
bui să fie şi biruinţa...
Ştiri economice.
Târgul de ţară dela Sălîşte pentru 
j oi, vite cornute şi cai se va ţinea în 4, 5 
şi 6 Octomvrie st. nou, iar târgul de măr­
furi în| 7 Octomvrie.
Boalele de vite în  Ungaria. Direc­
ţiunea sanitară! din Budapesta aduce ştirea, 
că' în Ungaria întreagă sunt preste o miie 
de comune, fin cari bântuie boala la jporci, şi 
preste trei mii, în cari vitele sunt bolnave 
de boală de gură şi unghii (olog).
Maşină de sămănat. Subscrisul co­
mitet central pune la dispoziţia economilor 
noştri din comunele, în cari folosirea ma- 
şinei de sămănat nu este cunoscută, maşina 
Drill de. Losoncz cu 17 rânduri, cu care 
se poate sămăna’ grâu, săcară, trifoiu, napi 
etc. şi poate fi trasă de 2 vite.
Cererile pentru folosire se adresează 
comitetului şi vor fi considerate în ordinea, 
în care au întrat. La cererea pentru folosire 
să se alăture o consemnare a economilor 
din cutare comună, cari doresc a folosi ma­
şina, consemnarea compusă de parohul sau 
învăţătorul locului, în care să ‘se facă şi de- 
claraţiunea, că maşina o vor reda comite­
tului în stare bună. Celelalte condiţiuni 
pentru folosire se vor stabili la luarea în 
primire a maşinei.
S ib i iu ,  13 Septemvrie 1911.
Comitetul central al „Reuniunii ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu“ . 
Pant. Lucuţa, Vie. Tordăşianu,
Prez- secretat.
Carii şi reviste:
înştiinţare. Abecedarul şi cărţile t 
cetire pentru anii I I—VI de şcoală, lucrai 
după planul de învăţământ confesional 
jtf celui de stat, de Dr. I. Strai a, D. .Lăpi 
<iat şi luliu Crişan, Tuprmd material di 
toate obiectele de învăţământ..
Abecedarul şi cărţile de cetire p.ent; 
ianii I I—IV sunt aprobate de Prea Vea 
Consistor arhidiecezan cu Nr. 5750/191 ( 
iar de înaltul Iministru: Abecedarul sub N'i 
56863/910, cărţile de cetire: pentru ant 
al II-lea sub Nr. 99113/908, anul'III su! 
Nr. 61238/909 şi anul al IV-lea sub Ni 
63709/910. Cartea de cetire pentru ani 
V—VI, apărută acum, în urma ordinaţiitn: 
ministeriale Nr. 16593/911, pănă va prim 
aprobarea, se poate folosi în şcoale în anu 
şcolar 1911/912.
Preţul: Abecedarul 40 f i i . ; Cartea di 
cetire a Il-a 50 fii.; a IlI-a 60 fii; a IV-: 
70 fii.; a V—VI Cor. 1.80.
Se află la Librăria arhidiecezană îi 
Sibiiu şi la autori în Sălişte, Szeben m.
Transilvania. Numărul jubilar al 
Asociaţiunii a apărut cu un cuprins foarte 
bogat, care cuprinde articole de dnii A. Bâr- 
seanu, Dr. I. Lupaş, Oct. Goga, I. Vătă- 
şan, Dr. V. Bologa, Oct. Tăslăuanu şi N. 
Togan, cari toţi se ocupă cu istoricul ;i 
starea de-acumj a Asociaţiunii. Numărul a- 
cesta mjai cuprinde şi raportul general cu 
toate anexele lui.
Naţiunea. Revistă politică şi culturală. 
An. I. Nr. 6. Iulie 1911. Un cuprins bo­
gat de lucrări seminate de dnii Dr. L 
Ciato, Dr. Cassiu Maniu, Dr. St. C. Pop, L 
Gră'madă şi poezii de A. Cotruş şi Hipe- 
rion. In numărul acesta isprăveşte dl D:. 
Ştefan Pop bogata şi documentata biogr:- 
fie a episcopului Ioan Lemeni, fost al Bla­
jului, chemată !să schimbe părerea mult” ! 
dintre noi cu privire la faptele culturale 
naţionale ale acestui vrednic fiu al naţiunii 
noastre.
Revista Asociaţiei generale a ir,\\:râ- 
torilor 'din România. Anul X II. Nr. 1—2. 
Iunie-Iulie 1911, cu un cuprins bogat cu 
privire la educaţie şi învăţământ, economie, 
ştiinţă şi literatură. Apare lunară. 1 an 5 
lei. Galaţi.
Păstorul sufletesc. Periodic de pre­
dici. Apare lunar. Anul VI, Nr. 9. Sept. 
1911. Conţine predici pentru toate Dumi­
necile şi sjărbătorile de preste an. 1 an 10 
cor. Ceheiu (So'mlyocsehi), p. Somlyo- 
ujlak.
Luceafărul. Revistă pentru cultură, li­
teratură şi artă. An. X. Sibiiu. August— 
Septemvrie 1911. Nrele 15— 17 cu un su­
mar foarte bogat, care arată studii, poezii, 
novele ş. a. de domnii A. Bârseanu, St. O. 
Iosif, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, V7. Ef- 
timiu, I. U. Soricu, I. Agârbiceanu, C. Ho- 
doş, M. Cunţan, II. Chendi ş. a. Are şi 
câteva ilustraţiuni foarte frumoase, apoi un 
adaus1 muzical: I. Murăşanu: Duetul I din 
„Erculean“  şi Cheruvicul.
Dr. Beu
va lipşi din Sibiiu pănă la începutul 
I lui Decemvrie a. c. 2772-S'
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Târgurile de tară.
târgurilor e după calendarul vechili).
10 Septemvrie: Halmagiu mare, Idvor.
11 Septemvrie: Bichiş, Chişineii, Ghio-
- j-oc, Kecskemét, Periamoş.
12 Septemvrie: Abrud, Silvaşul de sus,
Veneţia de jos.
13 Septemvrie: Breţcu, Hida.
14 Septemvrie: Boroşsebeş, Lăpuşul- 
ung., Monor, Sic, Zam.
. 1 5  Septemvrie: Mediaş, Reteşg, Timi- 
: şoara. ,
16 Septemvrie: Ciuc-Sereda, Eteb.
17 Septemvrie: Alba-Iulia, Mălăncrav, 
Bachnea, Godlea, Ruşii munţi.
ÎS Septemvrie: Pauliş, Şieul mare,
"Vinga.
19 Septemvrie: Bozovici, Cincul mare, 
Debreţin, Vinga.
20 Septemvrie: Bioziod, Iara.
21 Septemvrie: Borşea, Cal, Crişpa- 
iac, Komárom, Ludoş, Odorheiu, Or.ăştie.
22 Septemvrie: Becicherecul mare, Ca­
ransebeş.
23 Septemvrie: Bran, Zabola.
24 Septemvrie: Baţon, Buziaş, Sabăd, 
iSelişte (com. Sibiiului).
25 Septemvrie: Segedin, Slinghia.
26 Septemvrie: Canija mare.
27 Septemvrie: Birchiş, Ciuc-Sân-Do- 
moeoş, Cohalm, Crasna, Olpret, Sărmaşul 
mare, Trăscău.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgu­
rile de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca 
ile obiceiu, cu 1—2 zile mai înainte.
Poşta Redacţiei.
Alex. Vi şi an în A. Scrisoarea dumni- 
îalc am predat-o domnului respectiv, ca Eă-ţi răs­
pund.\ ce şi cum.
G. Dănilă ín R. Epistola s’a predat 
'■respectivului.
I. R. C. în Bulgaria. Din toate cele 
trimise, puţin se poate alege. Vom vedea la vreme.
G. Cri şan în C. Foaia se trimite regulat 
de aici. Soseşte acolo la timp ? Ceteşte-o dumniata 
=i o dă, când poţi, şi la alţi Românaşi de-ai 
noştri, fiindcă multe veţi putea învăţa din ea. 
Mulţumite pentru salutări. Deascmcnea primiţi 
ţi D-Voastră cu toţii.
Proprie/arul anunţului „Se Caută“. 
De sigur ci se publică. Incurcala a’a făcut, din 
cauză, că D-Ta ai venit, după cum bine ştii, 
intr’un timp nepotrivit, când nu s’a mai putut 
da îndată la tipografie. —  Air sosit câteva scri­
sori la administraţie.
Ican Puiu în B. Scrisoarea dumnitale 
am predat-o domnului respectiv.
G. B. in Mediaş Dacă doreşti răspuns, 
-adaugă cel puţin marca pentru postă. Asta e 
doar cuviincios. Aici nu-ţi putem scrie adresa.
Ioan Cotoară, Herţegovina. Abonamentul 
• dumnitale s’a socotit dela 1 Sept. st. v. pănă la 
sfârşitul lui Februarie 1912, iar al lui Oana
- Aehimdela 1 Octomvrie v. pănă la 31 Martie 1912.
Redactor resp.: Nicolae Bratu. 
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului“.
P*g. u
P0STÍ) DE DINŢI şi BPÍ DE EURÜ
■--= de v&nzare Ia : -— —=  I
PARFUMERII, FARMACII, DROGHERII e t c j
m e d i o  u u i v e r g i a l
s a reîntors d in călătorie şi ordi- 
nează zilnic 269 2—b 
Sibiiu Nagyszeben — Strada Cisnădiei Nr. 43.
Loc deschis.
Consilierul P p o f  S t i l l e x » ,  direc­
torul spitalului comunei israelite din Budapesta, 
scrie: In toate cazurile, la cari eu am avut lipsă 
folosi un mijloc purgativ moale şi sigur, care 
sa cruţe stomahul, am întrebuinţat de ani de 
zile aproape numai apa naturală amară JF'a’ î&n.JZ! 
J o s e f .  Se capătă în apotece şi prăvălii de 
ape minerale.
De 50 de ani se bacură pilulele de piept 
ale lui Egger de o deosebită atenţiune, întrebu- 
inţându-se contra tusei, răguşelii, răsuflare grea etc. 
Pro carton 1 şi 2 coroane. Carton de probă 50 
bani. Se capătă în toate apotecele şi drogueriile. 
Depozit principal: Apoteca »La Palatin«, Buda- 
pest V I, Văczikorut 17. ■
Este dovedită dupa.o lunga experienţă 
cafoarte bună pentru copii sănătoşi 
şi bolnavi câî şi pentru bolnavii 
de stomac. Impedică şi înlătură văr­
săturile, diareea, catarul intestine­
lor — Broşura. »îngrijirea Copiilor« 
se poate avea gratuit de la 
NESTLÉ, Viena l. Biberstrasse M
114 11—12
B o l t ă  ş i  c a s ă  n a n ă
curte şi grădină în Racoviţa (comitatul Sibiiului) 
sa dă Î11 chirie. Bolta se poate primi cu marfă 
cu tot. Detailuri la I nica DlimitresCU în Racoviţa, 
u. p. Felsősebes, s’au la advocatul Dr. Ivan, în 
Sibiiu, strada (Jisnediei 49. «89 1-1
Piane şi armoninri
din cele mai bune fabrici, liferează sub­
semnatul pe lângă preţuri coniienaiiiie şi
CU QSrâllţă. Totodată dau informaţiuni 
gratuite cu privire la procurarea de orice 
instrumente muzicale de arcuş sau de 
suflat, pentru alcătuirea de orchestre şi
trebuinţă privată. B 7-8
T . P o p o v i c i ,
profesor de muzică
Sibiiu (Nagyszeben), str. Cisnădiei Nr. 7
Piese de teatru
de E m a n u i l  S « c i »
potrivite pentru a fi reprezentate la sate:
„Nunta Ţiganului“ comedie origi­
nală într’nn aot, scrisa in ver- ^  ^  
suri, preţul . • j ‘ ’ «n fii
Au plecat la târg* dialog comic . 30 fii. 
" Ţiganul în căruţă* log comio
scris în versuri ed't» a IH-a . 20 fii 
Tiranul cătand“ comedia originală 
" într’un act, scrisă in veraun edi­
ţia a III a preţul . . . . .  
m&T Să pot procura dela „TIPOGRA-
nt %°si»dr e s ő
poştă după un exemplir.
30 fii.
G u s ta r e  ş i s e te .. .
Abătut şi obosit
devine orice lucrător care Îşi Ta potoli getei U zii» 
călduroase cu bere sau vin.
3nsă uoioşi de lucru şi puternici 
vor rămâne toţi, ce vor lua drept: poto lltordesete :
un pahar da oaf< a „Enrilo“ răcorit.
AceastX decocţiune de „Enrilo“ e3te foarta 
simplă de preparat.
La un litru de apă se ia vre-o 2 linguriţe 
de,cafea pline =  10 grame : Franck »Enrilo« 
înlocuitor de cafea:, aceasta se fierbe 5 minute 
bine, amestecând odată la clocotire: apoi se lasă 
3 minute sa stea spre limpezire. Fertura se toarnă 
în alt vas, i-se adaugă ceva zahăr şi se aşează 
spre răcorire (într’un vas plin cu ghiaţs).
Un litru din această gustoasă cafea 
„Enrilo“ costă împreună cu zahărul numai
»ir 5—6 bani. *aa
Pentru lucrător reprezintă de aceea :Enrilo: 
potolitorul de sete faţă de vin şi bere o 
economie respectabilă săptămânală.
Luat cald cu lapte
(6 grame la lli de litru apă), cafeaua „Enrilo“ 
este un dejun excelent de dimineaţă şi de cină.
Această cafea „Enrilo“ se produce de 
cătră, fabricile casei Heinrich Franck Sohne; 
dar se găseşte de vânzare in  orice magazin, 
de coloniale. k
Nr. C76/911. 284 1—2
Lfcitatiune.
*
In ziua de 1 Octomvrie st. n. a. c. ora 
2. p. m. se va ţine la oficiul prim áriéi licitaţiuna 
publică, pentru darea în arândă, pe termen da 
3 ani, cu începere dela 1 Ianuarie 1912, moara 
şi — separat — cârcima comunală.
Preţul de strigare la moara 1220 cor., la 
cârcini i 8 8$ cor. Vádiul 10 3/c.
Condiţiunile speciale precum şi orice alta 
informaţiuni se pot lua la primăria comunală in 
zilele şi orele de lucru.
Vale,  12 Septemvrie 1911,
Primăria comrmalâ»
1725/1911 fÖ3olg. szám. 290 1—2
Árverési hirdetmény.
Felsőáebes község tulajdonát képező Tisza, 
nevű erdőben 1910—1917 évekre előirt 44 2 k. 
holdnyi vagasokban mintegy 5340 m3 bükk 
hzsabbfa és 1063 m3 bükk dorongfa tőrön 
az erdőn f. 6. Október hó 26 án délután 3  
órakor Felsősebes község irodájában zárt ajánla­
tokkal egybekötött nyilvános árverésen fog eladatni.
Kikiáltási ár 8811 kor.
Bánatpénz 881 kor.
Utó ajánlatok figyelembe nem vehetők, 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csa­
tolandó. A részletes árverési és szerződési felté­
telek a felsősebesi községi irodáan ésd a nagy- 
talmácsi m. kir. járási erdőgondnokságnál Nagy­
szebenben megtekinthetők.
N  agy di s z n ó d , 1911. évi szeptember hó 19.
D r .  S c h n s t e r  sk.,
főszolgabíró.
PiGurii de sfomach
de Brády
CU
Maica. Domnului de Mariazell 
ca marcă de Bcutire, 
şi pentru aceasta numite „picurii d» 
stomach de Mariazell1*» simţ cel mu 
bun leac, valorat de 30 ani, contra 
la orice suferinţă de mistuire, 
arsuri de stozuach, îngrişaxe, 
dureri de cap ş i de stomach, 
colica, insomnie, lipsa de sânge, 
anemie etc. Să capătă tn farmacii 
cu preţul de 90 fileri şi Cor. 1"60.
6 sticle cu Cor. 5 40,3 sticle dnple cu 
Cor. 4 80, expedează tranco prolu- 
«grapffisW  centul C. Brády, farmada .Regele 
UngarieiVi* ena, I. Fleischmarkt 2. Depou 5.
Să fim atenţi la marca de scutire eu Maic» 
Domnului de Mariazell, pachetare roşă 5> 8U^ enţ  
rea, ca pe chipul din clişeul de a c i 28 16-^a 
In Sibiiu se află de vânzare in apotecele. a .
Teutech, C. Moracher, G. Fabritius. ■s
Peg. 12" FOAIA POPORULUI Nr. 3 1
Publicaţiune.
Comuna bisericească greco-orientală Ilimbav 
(lllembak), cercul Nocriehului (Ujegyhiz), vinde 
ţâşunatul de toamnă eventual şi de p>rimă- 
vară, pe un teritoriu de 390 jugăre, care teritoriu 
fie numeşte Androchel. Ziua de licitaţie va 
i i  Joi în 8/21 Septemvrie a. c. la 12 oare, 
Xa dorinţă să poate da acest teritoriu pentru 
păşunat în două părţi.
I l i m b a v ,  în 18 August 1911.
Oficiul parochial gr.-ort.
loan  Alecsandru
parock.
1589/911 not. 285 1-1
Anunţ de licitaţie.
Comuna Beclean din cercul pretoria! 
bI Făgăraşului îşi dă în arândă dreptul de 
ű r t  prin licitaţie publică, care se va ţinea la 
j  Octomvrie /<?//, la oarele i  p. m., în localul 
casei comunale, cu preţul strigării de 1000 coroane, 
arând licitanţii a depune vádiul de 10 ®/0 în bani 
gata sau în hârtii de valoare acceptabile.
Birtul să dă în arândă pe 8 ani.
Deschiderea birtului să va face în 1 Ianuarie
1912.
Localul constă din 2 odăi de birt, 1 odaie 
de prăvălie, 2 odăi de- locuit, 1 bucătărie, 2 
pivniţe, edificii economice corăspunzătoare şi grădină 
■de 1115 st. □
Alte informaţiuni să dau în cancelaria nota­
rială în oarele oficioase.
Bec lean,  la 3 Septemvrie 1911.
P r i m ă r i a  c o m u n a l i i .
Preţul bucatelor
io S i b i i u  la 19 Septemvrie st. n. :
Storii
................ ....
Owaanss . .  .  .
íöartcS . . ,
ÎJWOitS . . , .
S*. S . .
* i? i  • • ,
- h . . .
SiiciaS , . B
Eciware de porc . .
Sfe biv . . . ,
S-iém őt- îataini . . „
ff&j de îaraiai topit ,
S.ipcs . . .  . .
r u ................. ;
ILcjeeî ii* foc aţpîntite „
.  „ , plutite „
rţsh-5 rs f in & î . . B 
î k . i  îwdtaar
Cor, 17,20 pinâ 19,— de hectolitru
10 
5,40 
12,—
3 —
87.80 
87.— '
25.40 
170- 
1S0,—
50,— 
76,- 
96.— 
56,—
4.40 
8 -  
6,70
1.80 
1,78
11 —
7.40 ;
12,60 .  ,
3.50 „
27^ 80 lâ lOo'cMc
S7~  » » *
65.40 „ . ,
ifo.- » ■ „
'S ' “  ' * *62>— » . ,
ee,- » , .
96,— n n .
« - »
6.40 * „ ,
8 20 la m*t, cub
’ ,8° * »
1,85 1« litru 
1,60
Oms*.dt tîîS ptatru eupă Cor. 1,82 pănă 2,— iaciiiio
„ . „ „ friptntS „ 2.— „ 2,40 . .
.  . fîţtl . . . . ,  |,;0 » 1,80 , .
.  t porc . „ l,so * 2,— .
©tâ., 10 bucăţi . . . . „ —,57 > 67
'Da phir&i de miel . , , —’_ , ___1___’ "
iEtase de sal . . . .  ,
In B a d a p e s ta  în 20 Septemvrie st. n. 
Srfcj âe Tis* 78 chilo Cor. 11,07 pănă 11,90 la 60 chilo
79
80
SÖCTíg .. .
a »  , . . 
©*ăi. . .
■Sotoros ucu
11,77 
11,85 
9,90 
8,70 
9,4 0 
8,S0
12-  .
12,10 .
10,15 .
9,10 .
9,80 ,
8.85 „
» II 
» m 
• » 
» *
99
®ekisse de porc Cor. 172,— pănă 176,— la 100 ciulo 
m m a i . .  ,  148,— » 168,- » ,  »
SiscMţi de Internă C. 146,— pănă 190,— Ia 100 chilo 
» » trifoin » 116,— » 146,— » * ,
Swd îngrăşaţi psctru untură C. 1,60 piuă 1,67 Ia cfcilo 
» » » carne » 1,60 » 1,80 » »
—I— »
Pretai banilor în
ßslbcni.......................................................... »
WO Lei, hârtie. . . . .  
SÖO I t í ,  argint . . . .  
Sise tar ceşti, aur . . . , 
i  Seat fterlingi englezeşti . 
SOO aijce, sai. . . . t 
S00 „ hârtie i . . . 
ÎïïlïJiOkcD . . .
%G0 E«tóe rcet|ii, fcârtîe .
» »........ ttgJCt .
20 Septemvrie
cmrpSrM :
Cor. 11,31 
» 84,80 
£8,-  
21, S5 
23, S3
117.35
117.35 
18,01
£53,75
243,«)
n.
rtadnli
11,41
95,25
*4,50
21,65
24,06
117.80
117.80 
19,12
254,75
246,—
S u l
vßm-mi
La „Croitoria Universală“
'; X. P S T R A S O V  : ; . -
etrada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU- strada Cisnădiei Nr. 30.
. - --  7-trT.T--i-^a-i— Telefon Nr. 172. -— —  .. .
Adcc la cunoştinţa onoratului public, că mi-au sosit cete mai nouS 
siefe englez« şi indigene pentrn sesonui de toamnS fi iarnS
-- &stfel că stau la dispoziţia on. public pentru a efectui ori-ce 
comande în branşa croitoriei după modelele cele mai nouă.
Seruîciu solid si grabnic. —; Preţuri moderate. = = = = =
Sprijiniţi industria română! 292 26—
iásáisa ... Jk
Cuptoare „Triumph^
în toate mărimile şi diferitele execuţii.
M a r c a  „ T R I U M F H “  p a t e n t
Catalog ea trimite la dorinţă gratis şi franco.
Triumph-Werke "Zh"-
fabrică de cuptoare şi sobe 2°o 15—25 
W E L S ,  Oberditerreich (Austria-de-sus) 
Reprezentant în Sibiiu:
JO S E F  JIKEL1, strada Cisnădiei 47.
Lunile calde de varâ^unt priincioase desvoltării şi lăţirii a tot felul de boale lipicioase şi e
lucru cunoscut,' că
H O L E R A
şarlalul, pojarul, tifusul, vărsatul, pe vară se ivesc mai tare ca în celelalte anotimpuri de nr.
De aceea e deosebit de necesar, ca în fiecare casă să se afle un mijloc de dezinfectare. Ce! :tjl' 
recunoscut şi sigur mijloc de desinfectare de prezent e«te
L Y S O P O E M
,,e; tn(;iic'ios ieftin. Se capătă în orice apotecă sau droguerie. O sticlă ori 
sa 8 0  n l e p i .  Acest mijloc ajuta grabnic şi sigur, din care cauză e recomandat de toţi r - 
Pentra infectarea la patul bolnavului, la legaturi anti septice (pe răni şi umflăturii D- —  
menea se recomandă la împiedecarea lăţirii de boale.
L Y S O F O R M - S Ă P U N
frlr"î IT T ' de t0aIC-ă -fin Ş‘ m-°ih ’ Care COnÎ‘ne I3'soform «i e antiseptiş! Acest săpun se rv-a:--
fiM £ “ r fma' gmn ŞQ °ll,ar Şi pentrU COpÜ mici; înfrumseţează teintul, pe cari 3
face plăcut ţi frumos. O proba ajunge, şi desigur, că acela va folosi acest săpun. Prepd
X  c o r o a n ă  pro bucată.
P F E F F E R M Í N Z - L Y  S O F O R M
° inii n  î  l ’ pnn ,r‘ ln íírl,mazl’ troacnă- Câteva picături ajung într’un pahar jumătat3 cu 
apa. O sticla originala costă i  c o r o a n ă  6 0  f i l e r i .  -  O carte inteÎ-esantă despre
„SANATATE ŞI DESINFECŢIUNE“
,a, T e grat!s’. T°ate pr0dusele cu Lysoform se capătă în ori-ce apotecă dr> 
e ere, iar m timpul din iirma şi m prăvăliile mai bune de coloniale. Unde nu se află în, depor>
eSpedam n01 d,rect- Pe0 ^ . tr im ite re a  înainte a 6  c o r o a n e  espedăm 3 sticle Lvsofo^
2 bucăţi de săpun şi o sticlă apă de gură.
Dr. Keleti & Murányi, falirică ihemică în Újpest 17.
R e vân ză to r ilo r  II se d ă  rab a t m are  la  comanrf*» m ari
Se rv ic iu  so lid , p rom p t ş l conştlen tfos
*  i! 
I  s
s I!
*
•tPRIMA FABRICA
transilvană cea. şi reg. privilegiată de
Csss« & f«f şi ejc! şî lăcătuşem de artă şi construcţie s {
instalată cu forţă electrică i  ft11 20—30 ! 2,
E .  P U R E C E  8 1 b I Iu — N a g y s z e b e n  (“l
Strada Faurului (Schmiedg&sse) Nr. 19. I
Cataloage de preturi gratis şl franco.
Nr, 37 FOAIA POPORULUI P-ssf. 18
Cine are do vânzare
Un căpău
de vânat şi bine dresai
sa se adreseze la administraţia »Foii Poporului«, 
.comunicând totodată şi preţul. 279 3—3
§©. caută
oameni, cari pricep să înfiinţeze o şcoală de 
yervii de mătasă pe o moşie comasata în 
.csmitatul Atbci-de-jos, unde sc află f>reste 
ioo fragari (duzi).
Tot acolo să Infiinţază şi o şcoală de 
viţii de viie şi să face şi o viie nouă.
Doritorii cari voesc şi cari pricep a face 
aceasta şcoală să se adreseze la administraţia 
»Foii Poporului«, de unde vor fi puşi în legă­
tură cu proprietariul moşiei, care vocşte a înfiinţa 
=eolile mai sus amintite. A se alătura marca 
peiisru răspuns.
A v i z .
Subscrisul aduc la cunoştinţă onoratului 
public, că vânî din mână liberă j j  cai cu 
hamurile lor cu tot şi 18 cară de povară, toate în 
stare bună. Dintre cai 10 părechi se vând, cu 
bair.un cu tot, pe lâu^ă preţul de 600 coroane 
parcchea. A se adresa la 2 8 3-3
losif Joandrea
Sibiul, Târgul de vite vecbiu Nr. 7.
g  i a r ®  s u c c e s
sa inseratele în „Foaia Poporului“, unde sunt 
cetite de răii de persoane de pretutindenc»,
•Aia toito ţările şi din toate cercurile sociala, 
itât inteligenţă cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului" este cel 
potrivit organ pentru publicarea a tot 
•-ţîul de inserate: pentru ocuparea sau cău- 
woa unui post, apoi pentru v&nzări, arând&ri, 
t .ripârilri, deschideri de prăvălii ţi alte in- 
»îituţiani, cum şi anunţarea a tot felul de 
vârfuri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice esn în familio. — Informaţii asu­
pra preţului inseratelor se dau cu plScere la
Administraţia [Q ] [f*"
T -FOII POPORULUI«. D I
Scoabe şi alte unelte
pentru zidiri 19; 8-4
. »«bricat bun s* află în depozit în «antitiito
—  ro&re şi ieftine la = = = = =
ANDREAS R1EGER în Sibiiu.
-isti de preţuri se trimite Ia cerere gratis şi franco.
Je nimic un aparat de folografat
I primeşte oii cine, esecuţie precisă, 4x6 cm.
* mărime, cu care se poate îndată fotografa 
fâră a avea cunoştinţe deosebită, pe Jângă 
comandarea sculelor complete, ce trebuesc 
la aparat, dimpreuni cu 
şco-la de inviţat şi fo­
tografie de probă, se tri- 
mite-contra rambursi de-
I numai Cor. 1-80 L e o p .
; S c l ia c c l i t e r ,  W itn 
2140—XVI/2 Lerchenfel- 
•dcrgiirtel 82.
im I oo masă isoilinfl
fitra cu 52 şi 60 fileri la cumpărare 
cel puţm 50 litre ofere negustoria 
t? S6 - de vinuri
J @ S B F S O H 1 7 S . T Z
Sibiia, strada Urezului 20.
uniculînâiirlQ
Biblioteca Rom ână ta New-York
65 St Marks Place. Ii5  21-
Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca­
nada, să ceară marele şi ilustratul catalog al acestei singure instîtuţiuni ro­
mâne care pe lângă tot felul de cărţi, note muzicale, şi ziare ce apar în Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de instrumente mu-- 
zicale; fonografe, gramafoane, plăci şi tuburi cu cântece româneşti, cea­
sornice de tot felul, giuvaerirale, m aşini de scris, preparaţiuni farmaceu­
tice, articole de toaletă şi alte m ărfuri de foarte mare trebuinţă. — Catalogul 
se trimite fiecărui gratuit. ■— Se dau tot felul de informaţiuni particulare adău­
gând marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Română“ primeşte şi mijloceşte şi tri­
miterea de abonamente pentra „Foaia Poporului“ .
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pentru
s t o r s u l  p o a m e l o r  
ş i  s t r u g u r i l o r
cu aparat duplu. de apăsat, sistemul de 
cârmuire Mabille, azi recunoscute ca cele mai 
------- bune teascuri, în patru marinai. =
-=sa-
ODff............ 272 2—3
% ■ ' 7
s n
pselrii poame ş! s!r«pi
se execută în f>rma cea mai solidă şi 
se vând pe lângă preţuri moderate la
AND.  R I E Q E B
fabric« de maşini şi turnătorie de fer 
^ în Sibiiu. ...... .....
S in g u r u l  in s t i t u t  d e  a s ig u r a r e  a r d e le a n
'E A N S S Y L V A N IA '
S I B I I U
£ î-’J *
şţ J4
Strada Gisnâdiei l Strada Eisnadiei S.
60 86 - recomandă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru edificii, recolte, m ărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
. . A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ i i
"(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele confesio­
nale cu avantagii deosebite), pe cazul m orţii, şi cu termin fix, cu plătire simplă 
sau dublă a capitalului; asigurări de zestre (copii), pentru serviciul militar, şi 
asigurări pe spese de înm ormântare, mai departe asigurări de accidente cor­
porale, contra infracţiei (furt prin spargere) şi asigurări de pagube Ia apaducte.
Sumele plătite pentru p a g u h e  d e  fo c  pănă 
la finea anului 1910 . • • • K 5 003,o40 78 
Capitale a s ig u r a te  p e  v ia ţă  4.834,801-12 
- achitate . . . .  . .. _V. 4 571„035*31
Starea asigurărilor cu i  foc K 119.839,992-— 
sfârşitul anului 1910 \ viaţă ,  11.020,266-— 
; Fonduri de întemeiare şi de
re ze rv ă ................................n 2.428,317-—
Prospecte în  combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice 
informaţii în birourile Direcţiunei, strada Cisnădiei Nr. 5 şi Ia toate agenturile.
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se primesc în serviciul instl- 
. - tutului în* condiţii favorabile.
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FOAIA POPORULUI N t. 57
Sprijiniţi industria naţională! "V t
OPINCI
«le ori ce calitate precum şi p i e i  în »  
fw f t j l  p e n t p u  o p i n c i  ee afla 
22 7—6 de vânzare la
Io a n  Cxpecu
măiestru piel&r în Porceşti (Verestorony).
Nu uita
stimate cetitor, — la comande sau tot 
- felul de alte cumpărări, făcute In nma 
anui inserat cetit in foaia noastră, — 
a aminti ţi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cumpărate ai cetit in
inseratul din „foaia Poporului“.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răs­
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi servit de grabă, fără 
ca aceasta să te coste ceva mai mult
l ¥ l a r @  a l e g e r e l
C 'c ija 'fcos ,!?^ i s i o â e p n e  
iksceXiI.ssî'î;, c u p t O e t iP e  
$3©ss.&:E»ia, ftejp-t şi toate jj î& k » til e  
Cifâ l i j p s ă ,  pentru - 2S7 1—3
Cuptoare n i  de colină,
pe lângă preţurile cele mai ieftine, se afla la
ândreas Ri@|g@r
prăvălie de fer în Sibiiu.
L in im e n t  C aps lc l eornp,
l4s»Qîteî pestn
Ä i k i p - p t i i - i x p i l l i f
S t o w E  f 6 d* « * .  care
— t di *sdîl mi =* wcţin*« s!gsui 
ţvdag?*, fcoBfttUat ?i răsoli, —
IttaţiS. Pip csuss Imitaţiilor da pntitsS **.
P*0*# •* emepir&w
PiSăsaa aaati mici, crîgLsţaio îk 
îstsl« ca ffisrcs ds scctire Ask®?*.! ™ 
*«**!« BieMe*. Ca preţui dă 80 C. 1-40 
n *pÎOs(pe ia toata far-
^  s s a ia f  ţMi!*
V u a u i ,  Iu l D f. W d r fe r  i»
•• »lißisl de aur* iu Pr&ga. :: 
— -  ŞSmu* EQnbtta Kt. 5
I
'..ii— - o — — z = m
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
în SIBIIU
=  este foarte bună şi gustoasă! =
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi la 
sate. 107 25— DRE1ESCHEN-BRAU
Că berea noa­
stră e foarte cău­
tată se poate vedea 
şi de acolo, eă cum­
părătorii se înm u l­
ţesc meraa.
Porland şi
Romaiicement
de îjraşov şi Seociner
Pentru zidiri
Jmpkifteri k  sârmă
ca ochiuri în ori ce mărime şi gro­
sime a sârmei, pentru tot feîul de 
închisori. 113 26—82
T raverse
S f i ic ă tu r ă jE  trestie.
împletitură „Bacula“
Materialul de zidit în viitor. 
Ieftineşte orice zidire.
fsV H
V w >
Fter de Cndsir în n â .  
fler modelat, fier în îz î ! 
şi fier ds Încheiat
în 600 profile şi diEt»;- 
siuai se află iu  deferi;
Pumpepentru fântâni şi»::!
industrii 
Sfredele de găurit pimâ;:': 
şi la fântâni.
Carpi F. J ickeli, Sibiiu şi Alba-luNa.
Jitpdsnt psnir» cumpărători şi proprietari d? mstoars! 
M O T O A R E  D E  B E N Z I N
probată ^ e,.n *riJ şi pentru agricultură, construcţie propria
Se espontă ipfHn ; U ^re^lri 1.eltlne, direct dela producător. Pentru construcţie se garantează, 
oleiu brut si ben/in cfrJior"1'Ştienţioş tot felnl do reparaturi 1» motoare Dussel, motoare pentru
li aprins, precum ţ ' t r f r i l . ' ţ t '  î S a Z L ^ ’ ^
iss* Singurul atelier special în Transilvania
Ferd. ZaSEer
Jnstifu» pentru consirucjie de motoare, maşini si automobile 
,T S ib iiu , s trada  F ran c isc an ilo r  Nr. 6.
---  8 8 me 6 sunt executate foarto precis pe baza unei praxe îndelungate, de aceea Bunt m ul
~ - -— mai superioare altor motoare străine. ---------------
Afurisita de tusă 
mă înneacă.
La tusă, răgaţală ţi introciisre ajuţi 
«Igur şi repede
Pastilele ds piept ale lai Eggir
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de prob* #0 fll.
Depoul eentral:
farmacia „La palatin“
—- B u d a p e g t , VI., Vâczi korut 17. — iuta.
0 “ ” ‘  M o « ! « ,  0 -  M a U e , ,  E .
Trăiască
Pastilele lu i Egg-er 
mă scăpară i t .
In Sebeş la Wilhelm Lederhilger şi Ludvig Binder. 288 l —îs
Kr. 37 FOAIA’ RQPÖRüLCri
gjüSBB
Cei mai mare succes:
pesie 1000 garnituri de treerat cn motor 
= = = = =  în circulaţie = = = = =
Vestitele garnituri ds treerat
- -.-■■ cu m otor---
áels renumita fa b r ic ă  d e  m o to a r e
Kállai LAJOS
Budapest, Gyár-utca 28
să recomandă tuturor economilor pe lângă 
garanţă deplină ca cele mai bune.
:vipg8 peste tot locul. | Catalog principal gratis.
Intre toate motoarele exis­
tente recunoscute ca cele mai 
simple. 162 19—25
Vinuri bune vechi
ardeleneşti
5 sflă de vânzare în cantităţi şi mai mari, 
pa lângă preţuri moderate, la
Ieronîm Spornic, 32 2 1 9 -3
ia S ib iiu , strada Zeughofplatz Nr. 13.
*?* ^ * 
p*
Iu m o r
CROITOR DE BĂRBAŢI 
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12, 
recomandă p. t. publicului 
cele mai noue stofe de vară 
în  mare asortiment
noutăţile 5 9 3«-
scsite chiar acum, pentru haine de 
bărbaţi stofe englezeşti, franţuzeşti 
şi indigene, din cari se execută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită nou- 
<MiIe de stofe pentru pardisiuri şi 
»Raglam“, cari se află totdeauna în 
fcposit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
w atelierul meu, îmi permit a atrage 
ceosebita atenţiune a On. domni preoţi 
?î teologi absolvenţi. — In cazuri de 
wgenţă confecţionez un rînd  com- 
Ptet de haine în  timp de 24 ore. — 
diforme "pentru voluntari, cum şi tot 
■îlul de articli de uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
Pag. 15
Atenţiune!
}»0OO p ă r e c h i  d e  g h e te , 
pârechi de ghete numai cor. 750
Din câuză că mai multe fabrici mari au Încetat 
*i im fost încredinţat a cheltui o mare cantitate 
pţte >dânc sub preţul de fabricare. Ded eu Tând
2 păr. ghete cu şinoare, pentru domni ţi 
'{■ pentru dame, de piele bruni sau neagră, ga* 
\cu talpă bltută cu cuie, foarte eleg. fasonul 
nou, mărimea conform Nr. Toite i  părechil« 
> numai 7 cor. espediţie pet rambursî.
Sping'arn, Export de ghete 
Or&oovia Nr. 137. 9 20-
Sdunbul •  admis sau banii rstour.
Premiat la expoziţia industriala din Sibiiu în 1903.
ROATE DE TORS
din material us^at şi mera liniştit, pa lângă garanţie 
286 1—10 să află de vânzare Ia
E M I L  K R A .U S S
s trug ăr e ş - atelier cu  pu ters m otr^că
S ib iiu - N a g y s ze b e n ,
" Margarethengasse Nr. 5.
. ’ ^ r' ce roată ce nu merge bine si primeşte înapoi.
Hala de mobil©
strada Sării Nr. 33 S I B I I U  Saîzgasse Nr. 33
ee află totdeauna şi se eseeută:
276 16- O d ă i  c o m p le te  p e a t r n  d o r m it
O d ă i  p e n t r u  m â n c a r e
precum si tot felul de mobile singuratice dela cele mai
simple pănă la cele mai fine.
S c a u n e  ( j e ţ u r i )  î n c o v o i a t e  î n  m a r > e  a l e g e r e
Fabrieaţiune proprie  Preţuri ieftine
C A R O L H O R E D T
măiestru măsar 8
I C A R O L  G U R T L E R  *
4^  lăcătuş de artă şi construcţii
£ Sibiiu, tirada G uşierii ei Nr. 26
Y  recomandă onoratului public interesat a t e l i e r u l  s e u ,  unde se
X  eseeută tot felul de lucrări ce se ţin de branşa lăcătuşeriei.
S Afară de aceea la mine se află totdeauna în depozitc u p to a r e  de ori-ce mărime şi cu diferite preţuri 46 30—52
&
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♦
I
Ü
A V I S O !
PB A  VALI A  d e  HAINE
=  pentru dame şi domni —- = =
Josef Schlesinger 198 15-
P i a ţ a  m a r e  N i > .  2 2  ae află dela 2 0  I u l i e  1 9 1 1  în
S t r a d a  C i s n ă d i e i  N r .  3 1
ŞTEFAN  J. ROTH
ciasornicar şi giuvaergiu 
SIBIIU, Str. Măcelarilor 36
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi ciasomice pe 
lângă garanţie şi preţuri modeiate. 
Sâ fac orice reparaturi de juvaere şi ceasornice de 
aur şi argint, repede, precis şi ieftin.
S e r v i c i u  p p o m p t  ş i  c o n ş t i i n c i o s .
:
I
X
&
Psg. 16 FOAIA POPORULUI Nr. 31
Un învăţăcei
să primeşte la C o n s ta s it  n  D râ fiO Ş , mae­
stru pantofar în Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 14.
lira ie infm}ii.
Cfnnosoând multele lipsuri ale pu- 
blioului româaaso dia provincie, m’asa 
hotărât să deschid îa Budapesta birou 
d® M omaţii şi 24 82-
SgenîuFl fiamiaessca.
Orice informaţie relativ la petiţîii© 
înaintate la mmtaterii şi la alte foruri, 
asie® informaţii comerciale şi în gene­
ral în orice camă dau îa răstimp de 
2— 3 sil® ori şi cai, resolvând toate ches­
tii!® ia modal cel mai cinstit.
Urgiiez resolvirea petiţiilor. Vor­
bise în persosaă ou referentul cansei şi 
rog reaolvire favorabilă.
Fise toi felul de mijlociri comer- 
©iA şl comanda.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
înfomaţii detailate.
=  La aviz aştept ia gară. — -— 
3Lu O lîLF-i'gg ,
Bndapsst, Lajos ufca No. f41, III/I9.
Inseratele
numai atunci au vaioars m&re, 
daoă să răspândesc pretutin- 
denea, în toate ţările, în tos-e 
cercurile fosiale. Pentru acest 
scop să ofere iEdeosebi insera­
rea îa „FOAIA POPORULUI“. 
Informaţii să dau şi comande 
primesc la administraţia 
FOII FOTORULUI. A
_V A A  ^  iA #n -|^  r-W -frEi------- ;------------------------
| isplni de cusut s s  » « " i  |
dnsirjfiîe, de cea mai bună fabricaţie. j|>
bkickie ?î li
ea pot cumpără cu 
preţuri moikr.\te şi 
fi p ü - iir e  î n  r a te  favorabile la |;
B93QR BELII
51 magazin da ta sşini de 
cusut şi biciclete în
Sir. Honvéd Nr. 11.
Toate în lume se scum pesc!
^  - pânea, carnea , ch ir ia  case i, — numai p ăp u c ii şi chete le  esecutate în aieiierullui
❖ : Vasilie Ban „Cisma roşie"
S după cum se numeşte prăvălia Iui, se ieftinesc 161 18 —R Pentru această renumită prăvă lie  de în c ă lţ ă m in te  s ’at r ' ţ ţ r s i r u  * m ărit în  ca sa  proprie  şi Ia fiecare pireche.se trage joschiria. 'De aceea el poate lifera papuc i bun i şi tra in ic i pe lângă preţuri ieftin«.
+ VASILIE BAN SIB"U- strad^ J’ţ TVB1“,7-a,«as5i’> Mf~7~
t SBF* D um ineca deschis p ân ă  la iO oare înainte de am eazi. “3B& COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PĂNA ACUM.
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cel mai mare câştig din lume !
Cel mai bun sSs* m de păstrare
împreunat cu cetea tnai extraordinare şanse dB câştig pentru sărac şi 
bogat îl prezintă firă doar şi poate oblfgaf^nile dB câştig dela 
Banca hipotecară Ungară şi Prima Cassă de Păstrare 
pesiană din patrie, căci ambele au celea mai multe trageri anual 
totodată celea mai mari câştiguri din lume şi pe lângă toate 
acestea fiecare loz trebue să se tragă şi să câştige necondi­
ţionat. Deci nici un risic, nici o perdere !
9  T rageri a n u a l  I C â ş t ig u r i le  p r i n c i p a l e i
Cer. 1,000.000, 500,000, 400,000, 300,000 Z de 200,000, 100,000, Z de 
75,000 şi O mulţime de 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, 10,000, etc..
Proximele trageri vor fi în
5 şi 25 Octorravrie a. c.
Pentru a înlesni' fiecui cumpărarea acestor obligaţiuni de câ-jtîg 
1° Vindem de prezent ainbElB *n grupSj — adecă din fiecare câte o 
bucată, -— pe 38 P3te lunare consecutive a 10 COP.
J^jfl după achitarea ratei prime participă cumpărătorul la proxi­
mei« trageri, iar achitând ratele următoare regulat, va participa la 
0 ÎPflliSPi anual cu câştiguri do peste 3 Vz IHÍIÍQ0I1B COT. 2?3 2~B 
Uiniiem aceste oblig de câştig şi SÎtigilFatiCB şi anume celea dela 
Bsncn Hipotocsrn Ungară po 35 rats lunare ?a 6 cor., i&r celea dela 
Primn Gsssă de Păstrare Festsnă din patrie pe 35 rate lunar© a 5 cor. (f-S-
NO. Aceluia, care ne trimite primele 3 rate de odată, îi cuităni a
4-a rată gratuit !
Grăbiţi cu centaure, cad tragerile Viitoare sunt la use !
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îiii iăsaii ocaziunea să treacă! ?uneji tnâna pe noroc!
S ă  caută a g e n ţi în  p ro v in c ie .
Prospecte şi esplicări trimite la dorinţa ori-cui gratis şi franco:
IÍ8TBIÍ8 BSHISS SÍÉ. SFBL.t Budapest li., Sas-u. $  sz.
{i jy*
f:rr\
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% »mice Budapesta,
IX ., Boráros- 
tér Nr. £.
Magazin dela fabri 
pentru maşini economic
Reprezentanţa generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K . & R .  J e z e k  în  8 !an skO >
NOU! NOU ! Cea mai simplă şimai completă garnitură de Maşini de îm -b!ătit cu motor în timpul de acum. i?îi
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se trimite gratis cumpărătorilor un meni:;«
Mai departe recomandăm economilor 
tnaşini de sămănat, construcţia cea mai 
aouă, tăvăluguri pentru sdrobitu! pie­
trişului şi tot felul de maşini economice, 
apoi maşini pentru fabricarea de cără- 
midă, ţiglă de coperit, ţiglă de ciment 
pentru coperit, alte mărfuri de ciment, 
precum şi forme de fier pentru fabrica­
rea de ţevi de ciment şi ţevi la fântâni 
f i  maşini pentru spargerea pietrii.
Construcţia cea mai nouă.
Vârtejuri de îm b lă tit şi curăţit, 
cari merg foate uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
83 27-52
ceea-ce cumpărătorii cruţă providuaii i* 
gentului, ajung deci mai ieftin în poiesifi4 
nea maşinei şi sunt siguri de cel mii ^2  
serviciu.
Maşinile, cari au fost îiferate pila’ 
ma FRAŢII GOMORI, au fost biaa pri* 
mite preste tot locul şi sunt recomafl^ 
cu căldură la toţi economii.
Catalog şi preliminar de spesc si 
mite Ia cerere gratis.
•Tiţegrftfis Poporului« Stttào
/
